



visitaría, ymásr estawfe abHan boe- 
'•f'H íic ^ o iig q ^ ^  #Q|i!re^sté||"y^alros c o -  
■ Pero ac-
HúMMéntei.'J mpmé^€iB0 idíbU 8,y
aáiáni46.A:
& d a i f e r í i i j ) | r ^ i l
3t<.Ü‘,í;'W(}?í <ín7«-.4ni 6(1CWí'tíll} 
ulííj «SííiVcitíísul f3,. ■
B'ÍVl’TI G(ií-J3/5ifíB # !
d^omisíón ále abastos—Hé̂ aqui la 
qne hg,4 e actuM îLla ênmjq|,4el 4 al 1̂
<&fH@KH4É S ' S I M I A S
bebem os reprodíSÚ ^ )M m B H tíS^ ^ i^ i^  
^ 0, pcB* ab^l^,
]^]iS)ÉáE^^^5yiíÉij#jDé recuerdos á to- 
t !^ ^ W # P ^ ,é # Í I® r t e ,
i: " ..................
SUabaî icos ia|>0|ieq)̂  y valencia-;
ataW somb l̂lásí-y Ae faetones. f
¡lo paifipienses' y madrile-
:e<h(lléaitî lesfes dé' la> iíiejorica- 
y preciosos dibdjoŝ  / ’
perflimeHa,f dft îaé(’'llfisjo^Sj 
»̂ t|’p|»jasa33.y ,d # fí^ .í i \ ' , ,  
■̂ .dq J?^t^ía«>4pqr4a ^ 9^as 4éi
®rma, imperdibles, de'(̂ aIqg^u moi jEkjqo¡fip̂
Barato de encajes de hilo 
tiraé S&:í̂ â kŝ  agfemaÉds etc.elso. todo ba- 
iáto,v baratíB|íiíO;á praciqŝ iiiicreibleiSi basta;
visitdr esta edsa Moreno Carbonero S.- .f y. .
........... - .....
f f u v i n
É l  v e t r i é a :  ú %i'"''*-' ^
t 5 s  t f t p u í a i o s ^ i
Hi aioctísmao a,wÁ^--~MascalMnez.>> 
 ̂ 1® ’̂ dbjrt^ute esfd, ‘̂ 'Síí'* € ^ to ra , y 
M rb s  amigos y<4)aiBaaios Sdbl B las­
co Ib^ñez, h^myuolto á  psistíreepea  
do élinterpi*et8füdo^« dosfeo' aef-toflbs 
km* cbWeii^fikwos&indkgueñW.^
5 eim ía ' dé b o y 'á b w b t *  '!»««#»
©S«eW^ m n M a , y 
(^áktt[eTi«e*í<‘éífp«^«df/eP  
m iew ^^aia- élustiafíxde 
•fog sí ‘Ttídb %á1fd̂ l̂iJPtíí?d1ffP
íbébtgfiom ^e y Ib^éb6^§é1 ^'itía¡ybt^‘ 
áte niiestiíqs- correligionarios. Lo  ba- 
©stnid  ̂< boy públieo por rasK)«ji ĵs>.bíci-' 
ieS’ de-^epínpjp^deyíy vista de qué 
|oiH ^o como hecbo, dando 
muestras dé qna desorientación cqrq- 
0leta^en^el asunto, lo quo a § »  ¿o es: 
seguro y ,qtie depende-de ía det^ - 
minaci<&íg;ue, s e ^ ^  sus éircübstaié-’ 
cias de'oraen prfvááo, adopté el 
ñor Blasco IbáSye'jz', '
‘Por nuestra parte, excusamos d ^  
cir con cuánta alegría y satisfacción 
recibiremos la lítrticfaV que aútí efepjê ; 
 ̂ ramos, de jla .venítja ^Í^SÍ^^^a de tan? 
queridos amigos^y^cmpr^igionarios.,
f *-ír- 'HtilimfríililHii V̂ iCTutwniii • I -
\ P a ra  ninguno de loé republidaatoé* 
M álaga es un secreto que se están
alizaudo gestiones, tanto por la
í'Junta Municipal del pai;tído cuqi^o 
|ór algupos correligionarios particit* 
darmente cerca decios díputados dkm' 
' Vicente Blasco Jbáaez y don<Em^iq 
MepíSndez PaHai'és_.p^^aiiue bagan 
una excursión á Málaga y celebrar 
aquí un importante acto de propagan­
da republicana ^
, "?á el año .pasado se planteóla
c^l^ión de este viaje, que no pudie- 
TObv llevará efecto dichos distingui­
dos correli^onayiosypor impedírselo> 
ateupiopes perentorias que no ppdían 
desatender en Madrid, aplazándosb 
el acto que aquí se intentaba realizáis 
para el año actual, si las^grcuífótání^ 
eiá% variaban y  ellds ’iéétaban bn diá-» 
posición de enñpî eiidbi* él vMj’e. ^
Las ..^estion'ea,'cpmo es nafuíál, y.
, aMstiendo el mismo deseo de ^ue yi- 
n ^an , se ban^ií^nudató abor^ los 
reqj^<rimientos áTwOS señores Blascq 
Ibánezv y Menépde^' Pallares se ban
reprodwñdo,y hace yayarios días que,í
con esteí’ objeto>y>
pósito y  ej' acu^do de. la Junta Mtífii- 
’ e i¿ ], se hab oiuiza^d bafíasjeiitre^ 
dílbós’Sres. d ip tltá^o fj nbeStrd Di- 
Wtetor Si;.̂  Gi^tdra. ‘ ' í ^   ̂ •> >•
'r,fEsWao'en-estod pjfeíipkar^sjsm , 
lláb’ed llegado anp á up^ polución de. 
ámfMa, por lo que respecta ar .s^nor; 
Blag^lo Ibáñé%euyGs noportantestra-
i*ltMterariQS:̂  le,-tienen sumí^e'Ette 
q, además de otras razone^ 
5ter?parttcular,un diarjo local 
Jtífciá; s^ t3M'Se:^ésprebde ^  
'qtíb ̂ ii^ é á  áyéV r̂éinltódO 
Irid, dé qüe e l ' pfiíñéf ̂ ^
. feM br^ía
B i f i  dé̂  bíbj^gábdá ré'pÚbb^
L'fi i j í « í i  Aa psníí dS¿)S 'di-
Y  T A L L Í ^ V Í
tl> debdaviíinagGÉl̂
I La áQ|nn'adtáielé>eti6^láPJÍ^'ÍÍ^íbiil 
ap é̂vô eibaiBaflaiAtdaá'obKuá'itpa iH&i 
t4pg.^esjpbrade,^raMad.x-,á 
a la-que todo espíritu recto debe coopera» 
eñcazcM:
ráis
s a a . ' É B S r ' K i s '
tra ciudad, ea ijéao]̂ ucioa.ian i¡íígnâ ŷ Mel̂  ̂
t|^ 4  que con*WíP' lÉdtf^ htEBímerecido de, 
laWiáidii* '̂ MSíd inéondltíi'óiíÉbííaWa 
a|i b'áfd'el'étütói' dd esa tübcM# lÁm'á'___
tenbOT-qíre 'nd ' habíOí medios «n  la dey de 
cí*fí8%tiifrf;ía^éfi)nfla del ."censo eleotarad,>ai 
creÍBín dtocédbate mre Ibs cotpdracibííás ofl-í 
cíales formulasen dicba petición.’ y, .
Y á propósito ¿puede saberse lo que coü- 
ítestó la Junta Central del censo .electoral á 
la consulta que para la reforma total del 
censo de Málaga elevaron las Jtmtas muni­
cipal y provincial en Mayo de i903t.
A rtes  y IdB tvák
L O S  M I S M O S
s í 'á , ' f e # M í t e á W
pes con sus byoá; ’
Es soltefS*|aWw«Mt»ig6®,niigo.;
Pues
'» que le sc^endî ranf leî iáMlrítóíde
’ lB, y, fell381«ÍOí|JaíJVOZ,yí4Í#Ór.ltéldblód
{='OÍS-.,,Í '.i >’0 '
El cura, señor... el cura. •
JJbir .>ofi nez García.
f̂ri; «  ' V Inépetítcd ddl tóádéfSf^'^.motíro''deUn momentol <iábpfiióMfc«íl..ppi*e!róade laL jas Peñas Sánchez. r
caminad <íOttdiípe»fti<tólá-la» eíapitdl, >̂r<íápe'dtor̂  de Pé^cáfeBSi-'D: ySMabáo
de JuáCfM IQogí^ ( 7 T
Pretódeaqle: D¿ jMaifBjanáez^ t̂i(errez.
. Vo(Mésí'lX."Pralidiseb‘GárceiÍ Wéllezt doM'
ÍosmtcTa-'S6u7SiaY3 S lR « ie i1®
ndo ê iae-ftiSstesieseaaab que haMá,'' Bfíale8’'Bo¿ilngUê .
la:!avdi©ri«
9pupremá^s^añ5; .̂,d®iwsbanmwaoi0rq de; 
&r aqiieJlasijfeúftasvíAipofio-fttéailcaBsaK 
f  UM'bxíflilM’a de*bsMoi'famálic<a>‘(pie, 
d̂ ÉPi&és de saludwd.e,fleqQdióíUBa limésna.̂  
OtnJío tengo^ ĵd ,̂,^pertí fde buena gapa oS} 
"'prífe . - jí
'La necegid«d?{>qañeBv»y»«c*fe<> que ;tté
rseáa?
ñJn dfá Bibd ñatóó ál potterO'dé* lá' gloría 
y le dijo:. ̂  " '■
Periqu'ífo, arréglate un pbco, toma 
unas, tortas y emprénde camino ]para Espa­
ñâ.. Allí entídntríErás ájnis repregientántes.
dé: e^qá
^ rid M a m ito íb ^ rq s  . 
iñ^oLcia inoicadá^comp, 
It^eiáo; en 33nqsjtî  cqiqga^xsi- 
é fundáménto por ¡que 1̂  
fea, gion |«!©maturos pnr 
iV iéfeiitivai basta el día de
péimiéi#ó'db:tqdGé_^^ 
rej^^on^iqb y de ja ’ ©íiMi^bí
iyiajé^ya' Málaga,-; dé .lóS’di-
Í-éibíiG&Ó^*! V ' ’ J T '
bqkv ̂ W  éncafgq-; de«dqs 
f a ^ # r 1áHp y por -ért ainis
bfSbná V y abtígñmcpn
M  w á fíé z  Mfendez^^FaU^ 
 ̂ ‘'é i^ b ió f  ééoW ^^  
ü c ip itA b A
yene®  .^án^plés qq-é^^c 
cueádbbpr 
|n q|ae babrían de
j^tei|tacione«;tn!é#b;idás :de
lu idos 'cmíFMigiGkáf̂ ^
íéi^és:: '
á Goífes pW
 ̂Taílaví é’ Ibse», ̂ mejoí, .póíB-que él ifelir 
mátürgp bjdrífego n¿ fuesén iî lagaJaotrtsi 
noebé'róás qqe iô qUe- quiso suí-genial míér-: 
prete é Introductô . * j
1 Varios.;maestr08j<de la..-liteí01018*30081 
hicieron el dogiovĵ - nuestro iiustóqi paisa- 
t¿o; toqosJos periódicos, nmlaĝ uê p̂ stáq; 
conforméis en proclamab'éfulmtlj'de^aua-̂  
vd.-'artiigta de'huHrtfeirorigen, que'hBrstíiM»* 
do conquistar el pr^cenio esspaííQH Moa el 
naturalismo innovádo’r y revolucíondnio de 
un' hombre eddcado en la miseria del ano- 
:jo,̂ doD̂ áê éstudió<iVicios y cárdéitbres vicia­
dlos y'**® donde trajo á la escena f Ja supre­
ma virtud dé inesperado y l%e.
elogio tiene su fa¿da#nébto efl,YMtáfLy eji-: 
revésadnaéc»nsid©racionC‘‘ ih®, ,®-Vl?i®?®n 
ios apellidos* Ibsen y Tallaví.
Por segunda - vez, y después ¡de p,lgünos 
añpSíapáW?!Íó‘élrVÍeTiiéSiél;W®®bq̂ ,9Ĵ“®gq 
en la qsoenaĵ liCexvpM^Pi Jtay qué conipá̂ "̂  
rar la representáción áñ 4iqsa de muñecas); 
kn. la,de»Loa espccíyosv La comediaib®®hía- 
|ia tan irreprochablemente interpretada
ídentro deldeatro«ntigUQ)cp,or ,C,aríppfl. >Gq-■
befía (en los lajboifes' delimodernp) por E,®̂ - 
V Villagómez*. obtuvorun-óxitofrío,-apssur 
pe la ,escena final con.: q.ue,,la ptenwa y c,as-: 
tellaniza el traductor. público aplauclió. 
énlences refünfañando„>porque Jq pĵ ra ,tis-j 
ne frases, enseñanzas ,y„tf:piperamentÔ ; 
contrarios á las creencias eastellanaSySpbrê  
kíhpíior deL/hombre y la esclavitud, 4® M;
 ̂ .
pps esbW^%®8 «datr^gedie^p^^naUi- 
Iral.de la tiyjge|%griega,̂ b>ilo M
kmor libre de Edipo con tíqa Minprya deda, 
ipitología escandinava.
I sü Cmoi^e w^ñecas es. nnâ . comé-, 
ia mogigatá'̂ y E l miélico dei - Eusá̂ ípl un 
odelo de tolerancia religiosa. . ,,
Ití^eíi' c8in]6lite el r5klrilÉfoííio*y la^hipo- 
3ñbs!Ía,.yléiP̂ á dél máridó;' desbntakScara á’ 
[as%.«nj|i§ulp>̂ í̂édá4és;̂  ■ SetteróM Í>la^ 
lueados dé la HíBtdria,bentinás dé'̂ ŝ ^̂ 
sOsttimbíieSvíí
jonvierte, ed(*yéjcidád'cipntifl̂  ̂
leñé: dél fatalisnio, negando g.ej,,}|brp. am̂^̂
dtío; / ‘Vi ui  
Gs:#ald®/6és..an;:̂  le.
qué son muchos y' buenos, preséntate 
date 'um miñófilde gĵ ííiate'; por 
ti4gbfet-erd# afdfas que Hega oady®&í
ménogquiffnon'palco de preferepeta, lo-oaâ  
n̂e, ítaco suponer- la prosperidad': y.ríqu4¿â  
de aquel país. ’ i
—Tabye? desde el tiempo quén® hérffió;tef 
^  -en el mundo teeab. todos neos.*
pJSfe alfegraríâ  pues eso pprdbaría''quo 
' ’̂ -represenlantéŝ  habrád̂  eaiéfeaao‘»-él<
jr la fraternidM 
ilos quince nributoa el apólitcd,(be "des-í 
la de Ips. 'suyos,̂  óonfuníñéndiB’B'efledte!
r
VetSrgttkrlbs' d«l Mfefc'ké: iL J6sé iljra- 
rtó P^eíf% ádh AÍgjaírtifá-' Cblití.* '
‘ Véterítárips* ddl>M^ádéf8|biíD¡.'Jds'̂ !LÓ-'' 
pez Sánchez y  don Juan Martíu 
- SecrdthritorD. Rtoy^di^d'Ca'rííéfélrdí 
' Do Gpaiiad«/r-?Ea lA'̂  s^ana 'pr̂ S?̂  ̂
?3d*̂ a llegará é  Maifá¿*á, prodéo^te deBra- 
nadaVel'ca^líátídé cábaílería  ̂ddd l)o^in|o 
Guliéi^ez de SoU¿b.' - v v . .
klitório .n}úy wM y muclTop pp- 
breá, .............  . i
■—Yf6ñde''íbay!’lbsffífcQÍra se clleñíá con 
eleAéntd^de vida. ’
—¿Y sida instMbéfoñ Mfa?
—‘Eiafebá'muchosim'áéstros ¿eh?
‘--:Booü8-y sin paga.
-^¿Bfe¿o ete cierto? ■
—Yo mismo teisgoesta carrépa y nó !pue- 
do. cPme!rfK: . ti ■■.-.í'
'YtéiBstadó'í̂ qué'hace? I
NbTttOB.proteje.
¿K líao ptwdé usted montar'utM ense­
ñanza, particular y proporeionai^se...
—Lp-Vhicel pieVo,' «desfmés' de Mcerme 
pagar unhi matta, acéosejáron -á; 'Txm rflñote 
que iio'vináeran  ̂hasta me llamaran ateo. 
-r¿̂ Ateo...‘ ytpar'qué?; - -
—Porque ■ehseñaba aî ltmática, gramáti­
ca, agricultura y moral. T '
—Esto es una rafamía.
—Hable ustédd®§0,? ásÉorf.3t|íujes suben 
dos señores dedos- ;gordo8, ysolo/ífaltíHÍla 
que no? oyeran,. .  ̂ u / t ‘ . .1 
San Pedro calló-íhasta haber pásadô k̂ }* 
ricos señores, y idegodijor ’ > f , 
-'-.¿Quéj'tambiéb̂ sonsíftaeteti'ps?'’' '* "»vt 
—Son dos padi-es de los.ñ-iñStP^ér^ 
enseñaba»
íífntónip Gó¿éz '̂ Íi&iíófa.
. Lianjairón.—Se epcuentpâ  ,en leu
baños de Lanjaron, acompañado de. dos 
dp 'sus hijos, nuestro distinguido, amigo, 
flpn, Adolfo É. Pries. . , , , .
*W!
i-B* bnbi' ' ¡!j i í '
- I - -JS' 
pKd precios® 





i o ^ : f 4 S Í » % # a - a í S : ^ - :
Morcilla superijK^>#(}¡?^j|áíizos, especial
.ir*," 5ñFslq*«i-ij8p-
chacina..pri | G . ííd V4.«'íí ílI
„íá señor P-ríes permanecerá en dicho .baj.-; ________ _________ __
ne,arío bas^^pl,17 delactual, en puya fecha^ artete^Vtc;7 se*Vleí^ 1^ ’p ’íjto
-¿Ŷ éstps esĴáp. siu ap,señanzaf,f 
-Les 'enSéñan otfos; ”  ̂ ' ■ ’ í ^
vendrá á Málaga por breves horas, salien­
do inmediatamente para Madrid con. objpto 
de asistir el día 19 á la sesión de constiíu- 
ión de la Gomisión mixta'-enOéígada de la 
Reforma del reglamento de alcoholes.
Rartirtioíó.—El Delegado de Hacienda 
de,la proviiieíá- ®é Aláátó'iá bá dítepiÍBsto por 
ck-cular dirigidh á los - contribuyentes, -que
, u í'aVStSÍ í l ^ t c e ' S t t e -
nido excelentes (ireteMifcM̂ ŝ  retíOiaienda pa­
ra hacer que las gállintf^sean m'uy ponedow 
ha dutáfite el invierno, el siguiente procedi­
miento: ja,., » .“ (& >«-,'
En un.cacbatrp.de ®^ra,^una gamell^.
^^W l¥ í íia íŝ iío' dé'ifáT'
viv¿ para ser apagada, Y s,e'7 eVuéM*bilñ'‘ 
fcqn uu.palo .á fi.n de que ja cafqíirédé‘diteitólí‘ ̂  
Después sé ’viéi-té'hsfá'lefelia^a’dé lájíál 
b W vu rí^ l y, ygp esjtóáa sobre M
gp-iñ¿avct!a6-'̂  
j ' en forma cfenfdsTv' 
Sé^ré-''
) cápddlo feñ qn ¿aontÓDÍ ñhj á *(fé 
Le ¡ ecbábdolc) por'ej ̂ ¿élitro áef Móiifóín;:.,11 fmi£kTr¿ KlVilí̂  ivT r̂rk-«-̂>vpueden ¿retrotraer la» fincas quérse ádj,udiw | muévé Bi'en ef^ralío cb fi^ a  buebá^adá-dé 
l ^ n  al. Estado; por débitbs ' de - (mhtriífa^ balo hasta que los granos quedéli biéiñ éflaíi
cñHiQS, antes -que seíidjudiqaen; y no uteaá̂  
^0 ,de ese derecho. Se: convertirán - eh defi-» 
nitivas. . :
*. SotíiH&fiialIfeiitóí—-En 'Tos exáméiléi# 
verificados en esté Qoááe^vatorío dé bitísléa 
ll'd ía 2 del proSeMé,' ha o'bténido lá ndiá 
4á teobresalienté éhél iqMtíto' año dé éplf¿# 
^señorita AbrOrádeAlamos; ‘ - r n
i 'Dttínos la én'horabüenfe á tan avétítájada' 
,v) salumna así- domo --su prélfesor nufestro- 
^buen amigo don Pedro^dames. - ̂
s 'G r á n ja  atfMbÓía.^Désbñds de las 
feTalidádés qbie se hán conCédido en'
ÍLSá̂ ‘ ¿3»í/-.ÍLíLíLj-' .-flili ”.J.
papados y revésfídbs''aé^áifé'l', dejándolos 
al sol paraque/se-sequem. . ‘, i -
i.Plfepaíado ̂ asbel pienso ste sjive á^las 
gaHinas.i.Un *dí8 sí y- étroj, nó; es decir,, un 
día se lüasv da de este -^anO preparadpy- 
ojfeíQ-diá délfegrauQ-naturaft; pues -s]HBe¿di®Fé' -
constantemente deí grano preparado po- ‘ 
dría hacer daño-áí Jas-gaJ^aSf 
,. T^to  ésta pomo las depias aves^ds pQrr|tl
aep.ptap,,perfectame:^e §1 , grano d® esm
preparado .sjq,?.®imgnan9iá ^Iguna. 
Asi lo asegura,eIj avJcu|fcpr4tqu ‘̂nQp̂  re-
-Dé laíCaiTeía'geh?
—Sí al menos lo fueraarjpero estdte nitie-
r ? S ‘’.S ‘r r A ® t & 7  Í? :* ‘ " lf1 y *íl0 ;,s .te »r  al c a e saW » áa eátt'-líati
H-.’/ '■,'»■
T'rueno ppr aquí,, trueno piqr allán relá¿i- 
pagos pqr todoa lados y fuerie chapepifón; 
erá Ja,4qphe en qué San P ^ o  U^gi5.á-Es- 
paña.- Yió una. lucecíta y,-ánda que anda-: 
rás, llegó allí y vió que era una casucha de, 
imdb aspecto; pero llamó,» ŷ  a l; paomento; 
abHd Mptiéíta un hombre^de|riel'tóstada-y: 
únanos el ’̂ á jo
bía equivocado''^’camino^y .ésm ma-i] 
jíkpeo®; PQIPO "disimuló y-OTjo: ,- - . ,
--^buenas noches.
—Muy buenas.*'
: — ¿Queréis darme alojamiento esta no-, 
che? ' ,
; — Con mucho gusto. -
El viajero, al ver la franqueza de aquel 
diombre, se sentó laLhogar, sacó las tortas 
íy las repartió á trés niños que, mal vesti*c 'jb 
>dos, se entretenían haciendo letrate cóp üppíf ̂  
'astilla en la Chimenea. Corrieron con ále- 
jgría y después se tumbaron sobre una poca 
de paja- que bahía en urfírde los ángutos* 
del miig]mQáBP®fíiitQ. ,
por Bllós-estoy yO' en Ta'iníteeriá; 
Pero ¿es ciento lo que decís? 
•r— i Y tan cierto señor. -!
deórétb tfictádo Haóó dfás'pára lá tírétftííón'í m m  W ^ h  ®n ef^c-' • \,''iáwuíí>„*é,r. it%ae^ipgía/ii^e las gajli^gas pongan mii- ^
hétehola éscuelá dé ‘capa’táces, dé ctfyo pró-
tifto Bt. Cafbañéda.
Veremos óf esta Vez sé coti'áigufe’ VettCeí' 
létel diflbultádóá que haéta áh'o'ra' han, V̂ ém-
Esto es humillante, es una injusticia, dd ópOñiéndOtee á la rbáílzaéió'ndéideá'tatí
SanSyí
-¿Que; im* tieñen cama.
|.,:. ¿quiénes son?
^E i pojbre maestro aproximó Joa.Aahios.á 
Da oreja^debapóstol y dijo: '> jt
'̂“Ti'iliqfs jéfluliShs;' sfeñOrií, lote;jesuítas. *'
■ Y - ’- . .
Por fin ^^  Pfedf A ñ 4 í  á‘ la^ é t ífllam ó  
éu atefmÍóní1iantP'l,Ujoy;addió-á:pensar .-que 
np P|>d*̂  haberi'jppbres, y ¡que se iviviría, co- 
mp eu eljParaif.q, y;qun los vecinos serian 
personas justas y caritativas, y así es que 
peqsó darse á>conocer, y, seguro de un triun­
fo, subió sobre un banco de piedra, exten- 
áió.dñ® Ulanos y dijo:
 ̂ ' hijos despueblo; pues so-,
fiaréis dulzura en mis palabras y ampv 
‘■‘s actos..............
^ardó en .vetse rodeado por una muíti- 
tosanyult^que éspe¡(;aba imípaeM(i%': 
IfsGüVáék'Si apóstol empezó:'  ̂
maos unoh'á-pfroé, Jfoete todos somos 
nos^KiJ^ús be^déjb Mata? p^a ,énié- 
él'álhO’i? y la liberttíd. Mo "seáiAéMi-
- ^ 6M fioi4 edmidó t̂t- fádd'^f
dfalSíSfe*fife(#á'.". ' ‘ ’ ''1
• El hóbítólfé te€?'pWd álMMrv ’ ’ ií>|
:—̂ No.íló'féite;-que Dios no abandéha á loé' 
desgraciados. , ,
l | M h ’dii Ŷni’ déte 
podíiáh;estáé bien podriía-eduCafifete' p 
¡con̂ ééméro' 'si- no búbíéBe sido.'.. 
iQüíéri?-;,
•§f5‘pkéd<d'décMó; ;:np.̂ ;-;''’ ' ■' 
‘"*|i|¡:̂ p̂̂ á̂m''sted?'' -
rééóMárío..<:í̂
eráis; que<os hágan haced tvóBotros;̂
oŝ  sñhSÍ^I'ae 18' npnraaez.'iy




ícmta de f ŝtej'ps dej b r̂ríQ, de la' '^riuidad
mayor
que,paralé publicación de los festejos ha 
de'Jhácer este año
Este'será una. ristbalgatp. biafórica com­
puesta de cüarénia ginetes y sesenta'ínfan-
tê s, luciendo to'dob m traje dkl Ja épopá dé 
los reyps católicos. Además de la cafrozá
****f*'^
C á r i e t t s m ' e n ;  B & b a d f f » .
( 'K tonyr"'V'-" I V
' -DesdoTBKcbMlgtraiieff'días lás'pársonhBíllé- 
gadas en IbsílWffiiesJtee qitójañf dé quo vifei/ 
¿«tt-'ní&1iaiíéte*(C Mtanfecaítmíaé'á poeod» 
|átit”iéléda est̂ tefon̂ dh Béliadjílld.^
I Dada la repetición dgfifestos áctos' sy-laso 
céiíritiüasídénnneiad d a  dote vfejereB’,'áiah 
éfttradnen «ospeebarias<matori^dasdéqtiei j 
énfíhéitáaf jestaoíómaeditíTíttie»' de ids An* 
dafocésv hayímas'dé ufi sujeto, ’déTtw.afL*- 
easttBaosá'ld ajeno4.fttehan toteado aqqrf 
lugar como, campo de suénféchoríate, dedi- 
qáttdflsejáTextrBer do los bolsillos de loopuii 
-pajeros las carteras, porihmoBedao 'y relo^
alegórica, doñdé'h'á Id 'réfnd -y" pu- sérvi- ■ PéUéJ p^medíiídjento ¡-del des ói <al ©n-
fe -irá  'dupbre, el joven D. José Ferr 
pféseníando á D. é-títízalB de^CóPdl^á'.
‘Durante el tjrayeqto se 'djspájraxá’tí cohe­
tes y la banda fié niüsfcá^dél'Ye^miént’o' d'é 
Bhrbbh amenrzái'á'Sl aétoV" Ün replijáe de 
campanas anunciará la inffiugüíasióA dé iqs 
fostefós.’' ' ' - fL-'x-'V''>-■' r * 5 , 1 ..í.
¿l^$esbJfe^eLinár4ela:teS¡fíéaa!&V̂  ír • ’ u T ^  T
cda4elE/an|elio;,qun dice: que>?^*“^̂ ,®*̂ ’ caU® del fíánftl  ̂ ca le ^ -M a r w -
JoSrAfpicaS' ae'ál-.q,i^.npytieñe, y -eH Piaza de la Aurora y calle de la. -Tmífi* 
n̂e de comer haga fo-mísmo, pues cé-
-Epfote 'uajaw, según se dkw, forihatí una 
Bu^rpsa cuadrilla, visten con cierta ^o- 
|ancia y usan modales/ésq«isitos pará -ip 
fofondir sospechas y ga .aa^  la Confia»^ 
4e los que niás tarde suelqúi ser/. ví<^\¡si^; 
«ercitan ®M lucrativaí toLdukríaA la>lleaa<bi
dad.
^Málaga.3‘dé Jumo 





vmwn 1 r\¿4’'-AnfAlííífWíÁyy'-'l-i: *'rHi-J.j'i'
ra;,. .Mr.
iMco.'nq íptidúresitetif eléhtusiai^o 
ítandó^MíriáqíS ’̂átítep-
V1T.ÍA n»i. TTyvíy¿.iÍ5 ?i»ií:ií»íL’»;<t«.3i
sáñfcî
o. ; 1 . . , - -  ̂ V,, :■ ,. , .,.•
,S,u.tri®té yiTébelde., agonía jf«,ttnr, (pp|ierflp. 
condenací^j el que le api'^údá. p idg/c^ 
OswaI&O'elfdbl. .
Ilépresétitada la : hermosa rijea ĝedia por 
Ráfaeí^a]3V0.Tahle un, público de, vevQ|ueio- 
UaripS? hübieracGQHSfguid;XUn é̂ íxito ]¡0«!O y  
fracasadólante^ Jíii^gb^soméjante al que, 
apl^dió .la otra noché. f ' . . ; , .
eUfS^ Í®i arrébátádóra, 
décjamaci^f^^ q<? bá;;
bifía' de ser suficiente á Aoíát 10, 
píldora..
íSsdbías S » r a .é 8 ? s -  « p ®
sentera emoción trágica, y  el paMenoroyf
fS M W  « w »  
rn TaSávi”  y ,®f ,
viernes Ja frase de Aulo uélió, cíwenranao
b'nÍJáBÓÓ DÉb' SAS*.
%yy0ípobFe,. Y' Oftéi'
^̂ ^̂ !¿Y 0 r 0 é np les. délafá?.;, ■ ...,, , ,
í ■— ¡Esto faltaríai y'
-Buen, hombre, 
áés'farde*
“El'pádfé dé íbé ¿0bs dxó 
^  0 :r0 áái9se ;4e 'qúbí' etet|baÁbYlósi ,y d7  
VcÓifkéeíbV'''' ,.yl'í;-:/.
f ■—Lós^Eílés, teéñbf.\.4Q̂ ;,|pnies.
- >, ■ J >■' ,,B*Í !-J I
I 'Él l; pí;?Q dia él apóstol Aohi^élípa .■ veijí e i| ^  
'ijj4,aó y,np,íarda énrilégar ai 
lirpgúntó por el ̂ adre espiritual y  le en̂ ;̂* 
qjE^rOYjUna b»n|i0^eaéa/Llegóra y^esí-r 
■ *■ ■ 0̂8 0 qjamari-a%uuaS' yeoés; éorttestaBóa:: 
¿ Q u ié n -é s ? ;- , ■ - '
'
^ á éorrlr^'epp,90L0 '0 f; U
le;̂ .paî /fP0 q4é <ég»
,eU)pu,,^a.' Jnd%nadp por- e l; î tfo-: 
p̂reguntó; ^
ferp
keíméhib'á’ ,Tós qdé, m , yer-51̂'"/ >;u car.v!h7V:v ... .'.í ..r.tw ■






f t 4c j ó ^
^Á^licip0 ój4Óó,^^
. iJ0 ed saiie
0 pre .dft su b i i ^ p y  
irío'que estrecha
tó flá  Qorféñ hoí̂
biñaáo
-A -■
I dé Alméria haL
p̂’tóbádó ̂ ó?4 háúiiSiaáa'̂ iá’ éigtiMijte>prb̂ ' 
Sosición del concejarSr. RocafuU: ,
^ ' ÉLcónéefÁf'htíé'É^Sftribé tienoélhon^
fe8pciáF4»áé^á^o^4|iÓ^^ ée vol- 
f éfo f  llqnotdei 4i ^ 0 > 1̂  ,i.pdtís0 dío 
íncés dé su viaje, ahót'0 dó en su, 
|eapWtS^lcg:®o&M4Í^  
f'que representan, no su ságrado 
I úMadóm^j^. -iv-: :i.:' ■ '-'j 10  ̂ Vi 
cañó las noticias-dé su viájamtéy 
bv? i.v...’ "í ..iív lH*;
--'Sí; sóñoiyaí(pué%- el sánfo, .bohooló ;que;
•l9..escalera., .uun lo-. 
‘áTyúr el 'tj?aje4e,
•'-! V.' ‘
Í1 0 le ájnparé, herpianOV , ; v
-Los
h-'ál vigehté'Cietíáádélectóbál/de Aimeriá
4 ’fqu#* fiídpleciend© dé múltiples yieios, Y
raves deficieueissi iBíí se ajusta á iá _ v ^ . 
“di y en su consecuencíB í̂ régarA; dicha
e^ao^inaria dédicho domtiaeuto .^pap^
t^dolé cem Jos dafcoééxist^tes en Já sec-
0 fj|iervidode hase.paya' Jo fo
esta “ “
î a, es ?que.yoquítele,ra. ,- 
4(̂ |aPÍ0 |ci¿¡.̂  ̂ej, ;teanto salió ,t0
o que para: no desmayuíseéUtRÓ 
0 Oian0 ê  ,^0 gó., ej .Jarro y pre-s
!Ué ^déú líp^ré^^
®v® 04?®̂' 'desorden de aqu®!!® 
háb0 ci0 ,0 égüntó: ,, /.?! V V :: ' . ' ;
'■ ~  ®s (me, todpés'tamalfeegM
enétáî áVnádié -
f4',’*niáé'Btiiñ'i ■ i ' ■' ■" ' ■ ■ ‘
!' le volverán^ cf úembar. *
lñ.iióaos. apjmtes«y,i^ 
1 0 .08, Reñoi;. , jLos, frailes, 
||uitáa; y i hasta' la i|tisti¿ia!
los
Uná ñifla nóteáiSarai;!^^^ lectoras que
01tivén éi art^,d¡é:ñ^áftjí^^^ún cierto doc- 
tbr berl0s, lail afecidhes Vnerviosas tan 
frecuéntete hoy éñ#s^ó*foihéififio'éó débéh 
qn su má0r parte ̂  píaSjq. Dé cada 1.000 
¿U930eb^í,, 06, V0pi a, aprender; é i
piano ahM  dé lq¿Ve0o0e 0 p s , s.U0a 
más pronto ó más tarde algunas de ésas 
áfeccioneteV 
Para 0 tar,'ó  í4im®nú® disminuir en lo 
pósiblé 00gfo|ülares efec0, tél citado, 
doctor WM^éodá íéómo édád> lo'si
Aiinré -4il' ÍBllíiA'áiCCxTXŴ - .'̂ LíVÁ'̂ iL'  ̂  ̂ ■
, -̂¿qu|,.ae,perBjgue^ ,̂
Qh éste motivo dice nuéstro- < co-
ériense, E l Bddicq
p|eéta0
0  (0 CtÓ 0  
n ét/aouerao ñuontauóW M t í0
Al
la ;0 éél'iamb,’f*" ’
ga las maños en dicho instrumento, 
ConvetídíHi qim él láitemó iáSSiéóV al­
gún colega se ;p̂  de
los e | e C t e i | ^ ' p J 0 a h O J o s  ve- 





éf.' ! ' ' 
.(
.1 iV'r 'íO'/í"'--:
L ^ 0 1 üÓ;M Íi?£ feOf ''h.“ 'ÉIAérléó''Gl&let, 
20?D.-LufoMró'tÓ;"árérMííO^ f
5; Sres. Hijos de KiíYMlá"; % ; D. Francis- 
cO.?Masóí( ’i lt ' 'SuDmair MQ /'péteéfcéisieí fOp'iíti- 
nuaíái>'.;íA .{.VMóitoeH .s' í»0. a  
Málaga 3 de Junio 1905.—El seceñEáfoAj» 
Adolfo -..iO
.-V .EífQrf del Eolioy^ aGreditado dButífrL,
co jamás, nunca tiéne Ja. garaptíaide, sua;: 
p0 deradate yirtudes.aJ np se toman 0 0 ^ 
pfah íps fre,seos, bien éonocidpu déí-pubn- 
ccjj.certou  ̂̂  f / irj. eu'¡c<to0 ay^^0 ú y 
oa 0e fáhric^. Eí aptor dél ídeW  déV Poldd  
n0 ié, autoiMo'  ̂párá vetídéÉto á l: peso por 
pe0éfíá’&' caatidáides.' DesOoMé él púbiieO; 
dé msfoasas quéOlb; WeS(i0 éhláto^ bóp' 
dfoiótfos.' ̂ y p0 í»mayor sé^idádF'tíd¿4é- 
rmño; OpDiO todoÓ'Tóte 0 odhctoá m'ápa ” On- 
í)e?0i Í 0 ' ísamabiiqtfo' Gdh0s ̂  tíáééía i, 
A0ilari'‘ átei éOiiiO 'én' Tas fuhíéfiás' de;
crédito de esta plaza, * • ”
'Tadaaíide/mejcéihííMdaá y 'cólífr, sé Ve
en el almacén de curtido del Pasájé defof'̂ í 
ía,«frmfte ai Páiíadbf del Ge­
neral. _____  ; '■ 't
; DOLORES m m M íL íi^ ^ éA á ia  ios sufre 
quiemi^:á4Í8ri(i;íél m demtófoicl, íá- 
99wir.Éih 6 réaTeafíaa?ai, dps'rirecsésj
'0"dü ‘í'áW “̂ niel
estino. . u r - «• «  I - ,
j e b  amplio nndea iai«»taeiún 4 é Ro- 
nadilja, endasfondaSiy cantlhas ĵdáeourrenr.. 
ponenjíré, las gentes'dumqiddae esa cu,a4rl- 
ña fde.< desííuiderosiy i vividíwes® í A< Jas.aaté- 
dades toca enviar allí sagaces polízontens ¡ 
UO.Í dfiñi^bsanr píoi»uo89,^§p,f cab^rote 
ostizps.ppní#i4<ú.Gsxt%jbheRu?ecau4̂ ^̂ ^̂  
en la garantía y la seghiJ4e^já,.'W0 tosV„ 
mjñíapon,es!aiÍQea. ¡̂;{¿ A -
íCseempsjqsm ■
1 Ja«:¿)^r^aai9i^égan¿^
stas indicaciones, que sonde oportum ^  
v|pí!je.star peri}%ñPS;dQeYeî ŝ.4®« jGíáñáAa ’
* JpS i cuajes acuÁeU: too^ímr^tí^te^ 
ued^ ser deeb0 ^ [(íe  J u r e0 J?arM. 0  




5 Así puede ¡tí4)ttleir#eié$ ̂ ñradbt'qifom-' 
seufadtoy Uná. tíasamouŷ cñnooídá. ̂ # 1 0  
Púedp,.y®E,y,e4mjrar desdo el humiMeírUs-i 
Î Qv Oófltimos, hasta eljSQi';
yaoonós y polvos ae olor, ía, coÍéopiún .es 
qOmpletm los hay de todñs'.piásésyVá md 
preoios. Está casa, oOmoYóMé éáhéñ e? í  a 
®rQguería<H¿déíÓ;'í’óMjbU:
4áRe Dos Aceras; ^ ’ -r -̂bí®
./-Liassa, véase 4.hplapá¿¿
US- al platino. ÉELlEVlí. amnlianirinla
j e i t o s  d 0  c a u e b o u e
.t , ^  ®®P%|íĥ §9u los que fabrica
TOS® de Sompdevillfr^^^allé . Nueva, 55, 
f[pi®M%c§eí: haoemoseiló&í'd*' éniaoés para 
M cahtoiopu  á 80 sém»oape,,Gpaí)ad©a.de
,..i ,j!upiai» ^ ifiiiij..., : . .
I 'ü n e ra le s  p o r  i c ^  c ^ á f f ó t
; Alligual que Lamartine f  Eagéhiíí'mí|ÍA
J0 'japónmeteíéstá’ir éonVfeñéidote dé’̂ e^ilte'V
áUnñalífflriéneu'alttiá:' VV ; , c./ífcA. 'iah;
Guando-aiEfabísron, háce^éz áñotejVíá 
¿qré cOB Ghittai eoñsagriü4toíébh gtkfiícéifo- 
monia y pompa religiosíSiáfi móAiSifíéhEÓ' 
magnífico, que hafeía ®ps|ádp^0.000 duros 
íto. pro eg ppigimemoraciómde los caballos 
muei*tog0  cámq>0 á--- -v-7.-..v."-'-r.' 'v: ■:'. 
f Eii m'úmrni) c0é¿( 
JjhPg:hprreteppB0é8!,40^Ué¿ta d p W  
i|mñes;f0 é0 lé:sV cel0 r^0 ston 
m álmá’ dé los cábailós“m0 rtos éníoucojEB̂ ^
XAnte él góbifhádfiif y numerósad ̂ m wto ■
cfráciones y responso^ Vi#^rdpt®^  ̂
gentes al rito shintó yi^^WcSteta^
Ibs cab.aUp que 1 0 0 |rd^
mitoátriá désfe'lfos c< )m ien ^ e :d & g| S .i -
j^vena, y el gímélMqfíé 
munció.ún^ayurteP .habjafoto -déiJosíservi-
(ñpá;pre0 dps!^r 1(ís3 ^ ; y Ü S \ ^
4® caídas eñ.'^ .limmpd'dehlm'ñ''
'b9íi0ri^^étídotas; ealurpuáS;; .l îabuneaé SUfe 
i0 mbfre del emi«*ftdol,t.ij4miéjúimitoíy,0 
^'[♦ción^efola ayuda. qim^bíahiptésto^ír 
susíc0 pañerQS d<itef soldad®®' PñráiO^!Ín|u,v 
la victoria sobre los ;i3Ujis0 ''; ■'.a:.;.»
} cEñ.su plática jateégñro^á T<m :
los caballos que siempre 
cuerderde sute ndmJír^ide^''" 
a qué habían pert®n| 
genertdéssfu® eVdif^bT» 
pronunció el Almirante ,















^̂ÍÜS g*w» ?J| w í̂«j
Loción antiséptica de per­
fume exquisiio’í^^a la:tí®r 
pieza diaria de la cabeza. 
Un certiflcadí) del Labóra- 
tofio Municipal de Madrid 
queacompaña álosfíaéíibá, 
prueba ^ueel producidas 
absolutamente inofensivo.
alcoholeros á la Jjüe anuncian su asisten  ̂
cia representantes Idd todas las povincias. |
?A-: ■ ■MéÍÍloos'*^í|!ÍWlare^:i;: í ■ ■ ■; , I
La Gaceí« publica úhá^ispo^lpion con-| 
Tocando á opoéiciohéis p t ^  lí¿i|tte^ión j 
de 1.055 plazas de ipiédicos titülaresr I
El mejor microbicida co- | f I
nocido contra el bacilo de 1 Señala :$l tAberal la gran ámpottancia| 
la CALVICIE,descubierto fque envuelve el viaje del rey á Lqgdres y | 
* pbr' él DobTo'r Sábbüráud. "fpVegunta sihab^  ̂ medio de remediar Iosí
£ura la CA^I>A, 1̂  TJNAj 
la . PHIl IIDA demás 
enfermédádes'parasitarias 
del cabello y de la barba.
■'tiltbrtt'íirgd
pi rey dpn i^lfopso llegó á las siete de 
■ la mañana, •i, .i
. Le, esperaban per® 8®lftdarle ej Jgrefecto 
marítimo con las autoridades d,®! ê ’̂ enal,' 
_̂______  ̂ ÜQspficiales generales de iniuí y tierna de
T « A  2-25 < servicio en Cheróurgo, el.^prefectp ,dê  la
id «  M  iM ? ,7 5  p Z  “ ■ • ’  -  “ “ '•'a. el eabpV^eotp, el alealde y dee.áe
á l l l í á  áe teroera d | ,r -  y ‘3.50 ft»,
L a  libra de filete á 3,75 ptas. 
k  L a  libra de riñones á 2,25 ptaS,
autoridades»
í Las tropas de la guarniclón'r.indieroa los 
honores militares. - -
 . . .  ' JéI vicealmirante Caillard, jefe de la es-
;@ érV lc ló  A domlíyQtilOi ‘ cuadra del Norte, saludó al rey en el yate
C ^ l e  « i e  C a s a p a l m a ^  í ® presentación de loa almiran-
P f i l  ^ a í O f i r p
' ' "bdunio 1'905¿
T ra ta d o  con  S u iz a
Preocupa'al cóinerÓio viíficolá'^el propó­
sito de pedir en‘las Camarás francesas que
se grave con nuevos derechos la introduc-
cióp de sedas suizae. ' ' /
tireése que en este caso respondería la 
Confederación helvética denunciando el 
«onvenia vigente hséta 1.** de Enero 1906,
2̂ 0 que jbabna de impedir qpe entrasen en 
Su'íza los yinós franceses, que hasta fin de 
año vdisjírutan de fárifíi más benefleiosa que 
los
jD latlnolouod
Telegrafían de Berlín que el kaísser ha 
condecorado a los señore8‘marqnés dei\íina|pital ayer domingo, para protestar contra
■y générál Fuentes con la cruz de la orden la prolongada clausura del. Par . a mentó, 
delá Corona, de primera clase; y á los se- fiesde Betanzos les acompañó una nume- 
* ' ■ ' » V » rosa Comisión del partido rt>f̂ ,(jhlieano de
la Corupa, y en tqdps las estaciones del 
tránsito se incorporaron muchos correli-
tes y jefes de los buques de la escuadra.
Después de las presentaciones los oficia 
les agregados á la persona de S. M, duran-̂ . 
su estancia en Francia,se despidieron y re­
gresaron á tierra. '* '
A  las ocho don Alfonso salió de Chfer- 
burgo, saludado por la flqta francesa. El 
yate real iba escoltado por los contratórpe- 
deros de la escuadra del Norte, 0*1® 
acompañarán bástalos límites jurisdiccio­
nales.
El tiempo es lluvioso.
Be provincias
6 Junio .1906.
M it in  p ep u b lie an o
Desde el viernes en ja noche se encuen­
tran en Coruña los diputados señores Zu- 
lueta, Nougués y Trevijano, que han osten­
tado la representaoión dé la minoría en el 
gran mitin que se ha celebrado en dicha oa-'
conocidos y seculaTes yerros de nuestros 
góbiefnqs.' ' “ f
. «£1  Im paFQ la l» , . í-:
i Tratando del viaje, del rey á Fírancia dice ? 
¡E? í»»pafc»oí .que pareeisai penetrar en el fio»- i 
so ide. las bí?maaites -yrlisongeTaa i exteriori-.
des que nos presentan,paraf B)9her,fljaanente ] i
io que podemos prometernos en el porve-i 
hir, . 1  i ' ! . , f ■ > f •> í
Es imposible evitap que nos asalte una | 
ligera zozobra nacida Áél aislamiento ínter-:
nacional en que heinns vMdOi ' fi’idc'tsi , . |
-La I. desconfianzaciqde nos inspira e l' pro- \ 
blema de íMaumeeosv al dar en ¡él Jo» - 'pri-1 
meros pasos, motívaío a înéHa" ¿raTedad | 
que por momentos adquiere dicho problema j 
á cuya resolución.débe sewir dé- ba^  mueŝ  i 
tro' acuerdo com Inglaterra y Francia,í y co- \ 
mo este^ocuerdo nos és.desconocid&,ídé ahúj 
que caminemos áiciegas. y quei eldescono-1 
cimiento del asunto nos lleve á ctéria hi-| 
pólesis y suposiciones pesiraistas'íí'í /;
L a  a lia n z a  f r a n o e s a
NOflCÚlB páti:  ̂eR£NSA UÉDIOA
El naevo peri5clieo .Progreso Módico». Revista 
Higiene y Medicina práctica, que se publica en 
Barcelona, refleralm un notable artt<pii6T|titvüado X.» i 
Ztbaenaa terchébítiba.'%lgtinos.di!| loiijuicio'a. de 
’elaraelones y. eertlflrados importantísimos dé'varios 
iloBtradoa doctores aberca dei empleo del medica- 
jnéüto .Esiun>0eto<«B 'el tiAtamiento 'Se ■' 'ias" flePres 





De él escribe entre otros, el'Doctor. D.. tr. de Kchév 
Tarrta; *(.>£!n„ nn oaso de paludisipv inveterado he 
dado el ESUiofelé de Bistón y cuando los metilós 
clásicos no' mábapían dadoisesaltad.6<i«od ei'.iirépa';.' 
rado en, enespón obtpve la nosanarlotep ,de 
ana flebbb lavetetiiaá palúdloa, nn tíve itaa 
ta la feelta Itayc ynelto .4 r«apar,/eo** láonio 
apoBtnmbrabaJ nacerlo cada qipnce ¡ó .veinte: idlas 
en pl individúo objeto', de mi enáayo» Puebla de 
Uoblalván (Toledo). 8 de Noviembre<dsii908;:.,
Depósito freneral, Don Ajfpedio Rolando 
BARCELONA. Bajada S. Uiguel. t 
Se inouentra en todas lae buena» farmacias
| E  P 0 L 1
¿Oué persona de-bnen gusto no huele hoy día. .•'S . C% /~Vl.  ̂J a1 ««rxA v3*.n .«.S .M. ’y) 1 <-acv /'l /I Tli noletar ¿Sabéis a que es’'ae- ’ bido? Obedece al uso diario de los delicados perfumes «Real Violeta Iris» fa-
brloaaospor % R 0 T H E R S  ' ’ ‘ '
I'Se recomienda los -iinoomparablesf jabon^Lotion y-poLvos finos y agua de 
tocador, productos todos perfumados á lá Violeta y al Trevol. 
iFqÓtÓlp en j»das Igaperfiuperfeas de España.
n
TPSCTwsj' .rn'i
flores '.Reinosa y Mata con la del Aguila 
Roja.
V ia je  r e g lo  .
A l nartir el rey para Lóhdres dijo á mon- i gipnarios desepsos de escuchar la autori- 
8Íé^r'mbet:Señót présidénter’marchP re- fzada palabra de los alqst?es propagandis-: 
mnAeíflo %Or 'V ptit ííií pátríá á cítaido | tas. • .
S i g d  oídigtiáslels hacé?. '  ̂ Se calculq en más'de cuatrocientas Go-
W  Coíáiéf W tésiói V̂ ^̂  presenciaImisiones y unos tres,npl individuos los rer
> j  ’ ■''"blir'.nTiftn miA linTi vrAiiiíin IÍA t.nda. (rancia.
m
D I S C O S  E S t > K C U U i E S
j .  OUEIÍOA
Es el específico por excelencia-contal la TOS i
^
EL MEJOR RECONSTITUYENTE'PARA ENFERMOS Y PERSONAS D É B ^ ^
V in o s  TrnsslíM ^os leg fttm oe  d e  lo s  M o n te s  (de
Bltíicd'SOoo.—Coflechft'lSSA'- BObetíin Dfi IHnoa. Pesetas 2.— Arroba Pesetas 30.-, 
Digrima.-'-UoBnrita'l'STld.' A» » » 2. ^  % . » 85.__
DuJeedeC¡<AoB.--̂ GoBO!ijha 1B6Df■: ■» , , ■;» 2.50 >
 ̂ BE GARANTIZA LA c a l id a d  Y  PUREZA
»: T o m á s  H m p e d i a ,  2 2 > M A X r A G A
Wloé'yEiéittoB casc(>s y sé abonará pts. 0,25 por cada upo.
I N S T I T U T O  R O N E R O
î TZJT
Curación de las enfermedades por los agpntes físi(íps-eontando.^<5on¡¡jpS- 
CONVULSIVA: con el,̂ usp dc estos discos j [aciones que llenan todas las exigencias de la ciencia moderna. .
I  ̂ Rayos X, Radiografía^ Radioterapia, Fuisenlerapia, Electroterapia^ Prau
A jálelo de üd »,étt6díeó lo ® ; eonque > S Ú l l ' r . s S »  sin toterm^So ^  1.  f . » : ; klinización y Alta frecuencia,-Galvanoterapia. y GalvaniH^ustia, Sismóte
de fcoMíalidad que nos tributa Francia, 
debemos ni hetñoá de ir allí donde, nos 
quierah llevar, cd'ííViniendo recordar lo .dcr 
sastroso que ha sido para España la afian­
za y compromisos cóii la vecina República.
' «£1 P a la »  , , ' ■
El periódico republicano considera* fra­
casada ppr completo la política francesa en 
Marruecos.y cree que el sultán ha sidO más 
vivo que los diplomáticos europeos.
Dice también que los parisienses y ion»» 
donenses no contaban; 'al'estrechar la 
alianza pactada sobre Marruecos con Espa­
ña por medio de agasajos al rey, que se po­
día aguar la fiesta; • ■-
Respecto á la intervención de Alemania 
en los asuntos del imperio mogrebino estig­
ma que con ella nada¡ se pierde, pués servi­
rá para fijar orientaciones y donocer los 
fines y propósitos de las naciones extreSi- 
geras.
«n Parts sera itíoí^dábler 'óé'híoístein áü^^ que han venido de toda Galicia^
noF^üééttó ¿raciósá jnyelíttí̂  ̂ g^d^dsa Ayer domingo fueron obsequiados 
llaneza; alcanzásteís lá géhéral ádmttó^  ̂ banquete,
por vuestro valor." Solo he de pediros que 
no conservéis en vuestra mempria elúngra-; 
torécuéráó’déiatentado.^ ' s.i'S *
El rey replicó: Erame agradable recordar 
i;v asentima .tan solo por que juntos la eorfi- 
mt>8 y al idiaúdonaros' únicamente ,he de 
ex-presar mi deseo de veros pronto en .Ma-. 
driv d, donde la nación española os acogerá
con iVn;an entusiasmo.^ j w
Al disonar el silbato de la maquina del t ren 
réál- iJiOh AÍfónso, sonriente, se,despidió de 
los ¿uigos.y estrechó la mano dé^Mí; Loun 
iet S d o :  Adjos Mr. Loubet; adiós se­
ñor pre ŝidente; hasta siompré, hasta ahora 
mismo; .hasta Madrid. y
^  trein arrancó y en el bullicio Mr. Lv>u» 
betperdió el sombrero.
Don Alfonso saluda militarmente; la mu­
chedumbre se agolpa y el rey ekclama en 
español: iVxva .Mr. Loabetl jViva el presi­
dente de la República francesal ¡Viva Fran­
cia! ¡Gracias én nombre de España!
Mr. Loubet saludaba dando muestras de 
viva^emócVón.
Antes dé salir don Alfonso de París en̂  
cargóká Bascarán que visitara á los corace- 
roé^eridos por la,t explosión y lés hiciera
entrega dé ála nmziroja del mérito militar, 
con que los agraciaba. .
Ai cumplir este encargo, Bascaran dijo 
álós»heridos: «El rey de España me reco­
mienda lés manifieste que nunca olvidara 
haber recibido entre ustedes sú bautismo 
déifaego.»
i^Varias de las personas condecoradas por 
don Aifohso viBitáron á éste para agrade- 
gstleladjstincióñ.
DV>n Alfonso, les dijo: «Esas distinci^ 
nés lá'é ganaron; vuestros méritos; yo llévb 
mü(Jháiv «()bre Ni, y hada hice para .alcah-
El rey ha Tegai^d «A  magnífico Ĵretrato
suyo^á Mr. Eeias^é, 7 A
ministro úh artísíiéojarróiT^t hierro y oro 
construido en Toledo. o-Á
También-al prefecto dé pólipíá le 
unji^ran cruz.
D e  T o k io
ip,Ministro de Marina japonés ha dirigi- 
dóíftBodj®usv.enskl una carta en que le de? 
dica elogios por sú heroísmo en el combate.
También escribió á los prisioneros rusos 
expresando.el interés:que. toma.en-la cura­
ción de sus,heridas. ' ^
«D o liO A dbO s
UitíÉahéé ios detaHés'dé la reyista mili- 
■i mi A d*!. 8 dél ac-
,80. " '
I^rieheciehtes 
tof cué^bsl^ééocéses, trlañdeáés /gfa-
L
—■A las; cuatro y treint ;̂ minutos deberá 
llegar' ¿oh Aifonsó, ' ; ;
'Las teáUeé del^ránsitd Yéhse adóthadaé 
cótt-ijíaaifiés y gáÜardetM.^ F  ' ,
L Í  p^iijeión se ifiítiesiárá potso interebáda 
en él'iécibimieúfó* * < v \
S^ImRadoptíúdh grahdes
D é  S á k
Mientras se éelebraba -un ' cúhéierto éii 
Vahx 'Hali cierta parte dea púbflico sé albot- 
rotóieísfgiettdoque 1» eiqüestalalérbí'etara
ima mabehá fánebreí con lo cual se aludía
abáupuesto asesinato del czar.
Ai^ustados los- espectadores se dirigieron 
pjigl^pf^amente lá las puertas de ? salida, 
atropellánv^ose unos á otros. ^
É&Üttaron "d* sensible accidente vanos
servido en el fíotei de Francia,  ̂
al que, asistieron los elementos directorés, 
del partido, republicano ep ía Coruña y íaé 
Comisiones venidas de multitud de puéblos¡̂ ^̂  
de 1í;s. cuatro pjrqyinciaavg
Por, la nocihe se celebró el mitin en el 
teatro .Circo, haciéndo la  preseintación de 
los oradores el director de la Escuela de 
Comercio, Sr. Mqreno Barcia.
los ti*és diputados, ún 
repteróhtanié de ¿adá pVdn̂ ^̂  y ef jsieñoñ 
Qüintas, éd hofáhr'é̂ ' de lá ’ JiiVentúd répu- 
hiícá^. ’ ' ' i : "
Ruibo grandísimó enfiisíasmp. El señor, 
Zulueta ha sido ̂ invitado ' por él présidenté 
dé la Cámara de Cómeíció ’ para qué dé lina 
conferencia sobre el intercambio hisiiahó 
américáho. ■' • ■
ÉÍ/2¡^Uh ha resultado un acto grandioso, 
indescriptible.
A  la ílegada de los diputados calculóse 
que fas personas que los esperaban én la 
estación, no bajaban de 12.QpO.
Al mitin ha coheuriido una muchedum- 
bré afin más enorme.
Los vivas y acíámaciónes á Salmerón, á 
la Unión Republicana ,y á los diputados 
duraron múcho tiempo.
De^JBUkao
La policía detuvo á un sujeto sospecho­
so por supíMierlo complicado en el suceso  ̂
de París. * -
A e to  oon in R m oratlvo
Para conmémoiar él ánívernário., de lá 
ConstituQión católica se han réúhiáo enYá- 
lencia inás de dos ínil socios
l > e  M u n i c l t
Cerveza auténtica marca S a lv a to r .
La más tónica, estomacal y de menor gra­
duación alcohólica; sé sirve al grifo éxclu- 
slvámente, á 30 céntimos hock, en -la Gilán 
Cervecería Munich, Plaza dé la CoñstM- 
ción número 40.
í rapia, Neumoterapia, etq.-^Operaciones, Matriz; Pécho; Sístéma
„------- - - „  . “fti" S EnfermQdaíies venérea?, sifiñUcas y fie la piel, Niños, etc., et(i;-- ánáiisiaquí»
y c o s y  microsc6pioqs.-Reconocimiento'de Nodriza, ' • ^
ea. rarnwM  ̂ -------------------------- ; H O R A S  D B  C O R S U L T A
Tapoines Ĉ rci'iú
d p s iit9 s met&lítss pdra boMÍ®» 
Fábrtoi' ELOY di)
WiasríSMás nátra. »-» . ______
ConMnltR gen erz liid R  lA A ^ C u r a e lo n e s ,  d e  10 á  11 y  d e  4 411 
I < ’CouetiltN  ejboii(Óm le»>^ara o b r e ro s  d e  lO  4 l i  » i; i
-i.'u  ' ^ T O H l ^ I J O S ,  9 9
7 ,  C o w p ^ í a ,  7
Si teneís que comprar camas de hierro ó 
metal - no dejen de -visitar la Gran ‘Fábricq  ̂
bltuada én|fcáaie«Velez-MálAga núm. 20 (Mar\ 
lagueta).
D ep ó s ito : C om pañ ía , 7
Se garantizan su buena construcción y 
no hay competencias en precios. ,
7, Compañía, 7
El mám-caiémhrá$
Dfaicos febiicldas al salól de Gon^iesi; 
Los médkos lo rec^n y el público-lo prod̂ ijma 
come d m-^kamento más eficaz y, poderoso, Oon-i 
tra las CALENTURAS y toda dase. de,.fiel|re&j 
infecciosas. Ninguna prepar îóh'es, de ef^o
aás rápido y sé¿üró. F
Precio de la caja 3 jpcáitas. Depósito Cendal, 
Fannácia'de' la caile dé Tórtíjos;-'ñúm-esaui'ñ;i 
á Puerta Nueva'.—Málass». í' i,--.-v
EL ‘íEENIX,,.-SASTRERIA
DE
P a s a g e  d e  H e re d la ^  52  a l  ,60
Trajes sobre medidas ' Ségúh los'últíinoá 
móflelos. Búétios géneros, perfecta confeii- 
cióhypréciosacOmOdádos. ^
Sé réeibeh géneros para confeccionál to­
da clase de trajes. . '
Todos á vestirs3 emel «Fénix». Slstemá 
serio, confecfción perfecta, y  éasá'iie ;Con-
fiánza; ' .... ;
JPasaje d e  H e re d la , 52 41 60
Dj^SOMílÍADA
PASTOR Y C0MPAMA.-»^P'
’ Ntevés’dfimjos; la más pérféetsr imlt í̂Sh de 
tós mármoles y demás piedras ’dé o'rnáiaentád .̂ 
UtácácCtíM en Espe^ que ha, obtenidá 'i^0rivi^ 
l^ io  exclusiva pot so años por su¡núe^ prq'
jier^sós colores de miestS|«i^o.
i i nia  a  n  mn b iub. . 4 «n  í InaHwahlés ¥:
Dióée lectura de uriá memoria (jue expli- i e^pefUlesfzra pavipi^toñe íjácsla?,
ca el pr(?greso del indipádo organismo y, se i ¿^éá, áhnácéije^cumW, 
dirigió jin telegrama de.ádhe'sióñ ál Papá, i  sáleos dê aho y bájovreüéve'pam decci-
" IO0 V to é  , I lado de fachadím con patentê de Invencién.
c -11 f , , i Fabricación de plédm aiimaal y
Se prepara un brillante recibimiento al j nedai», baStiras,
müérioá y háiiidt*®' .. j
--^Créese que ROdjens-




de ejército. ' , / ^  ¿
.-^pm^cmqué déísidifib' tó
tiMáéióóídelá'gtí'Blíír./, . '
^Témésfeiá^ phhltc0 ÍÓÁ • dé uh déchetp 
"'gífÉidefi-^Yíá^-qué áé|ú*ráfhéfitó I 
tóitíofi“éh‘P«Ióiílai 
D e
celebraron una conferencia que viene sien­
do muy comenteda.
de la República Argentina | ¡5̂5. y dpn^ artícqlps, ; ^
I Recombidamos ál pfibíkono confuiidajmó^á
fpn ohás
im;
de noestrás baldosas 'ĵ tcrttádás; ■" ] i ; '
No (üKnprad mosáicos sin̂ habér pedi|6 antes
r  tálOgo ilustrado, que remite esta fábnmr éúdis 
quien is-píéas




R e im ió ji d e  m unlelptoal - |
En Egea de ios Caballeros (Zaragoza) se I 
verificó la reunión de represefitentés de lo -«
J*»» los municipios. ]
''p  _ -''és de protestar del abandono en |
qne SÍ g ÍÍ )l¿ ír  tp.
so tóew  i»,ilír la coDalraocipn
de uh canal que haga regqjuio 
nueve mil hectáreas, y la construcc! 
algunas carréteiras y caminos vecinales. j 
T’ambiéa acordaron solicitar del ministro | 
de Raciendá que dispense ai Ayuntamiento | 
del pago de Iqs impuestos correspondientes | 
al áfio,én atención,á la pérdida de las cosê  | 
chas. ■ , ■ ■ f
, De, S a n  Sfeibaetl^n' .... , - í ..
En la calle de San Martín un jovehimató IGG 
ásunovia. . - ■ 1 , - • v , |
No se conocen los verdaderos; móviles | 
del crimen.
D e
DE L A ~
S A N G R E
N O C E R A -U M B R A
L " Á H G ÉtlbA )
AquH lAinéra!
DEPÓSÍTÓYA.RÓLANDO. BARCEL̂ ^̂ ^
¿_________  báuápa
P A B R I O A K T S S  : 
i m  A ju c o m o iu  w í n i o o  ■
Venden ©I de 40 grados para quemar, con 
todos los derechos pagados á Ptas. 24Má 
arroba, de 16 2¡3TitjrQS; ; .
Por hectolitros á Ptas; 138 los 100 litros, 
ifecritório-' A lam e!da,.2 1 -M á la ,ga  ' ■
B o d a .—Ayer se verificó la unión ma­
trimonial dé la sefloritá Margarita RosUlo 
Souvirón con el joven capjtáp de infante­
ría don Manuel Ruiz del Portal y  jlernán- 
dez.
Apadrinaron á los desposados los padres 
de fistos dppa [gargarita Spqyirón de Rosi­
llo y don EranCisco Rui? dei'Portal OsoriQ, 
Asistieron como' testigos dop íayiey y 
don Luis Rui? dél. PpriáUdqn^EúgéúiQ 
virón don Éduéid,0 ' -  ‘
m m
Toballas esponja, la docena . 
Velo encage y chantilly, uno,
I. Damasés seda negro . . . . . . . . . .
-Gasa seda colores plíssadas . . . . . .  . . .
Pañuelos punto seda negro . . . . . .
H u e v a i c  5 8  ( f r e n t e  a l  B s t a n e d }








BX. S O D
yan
jAlRONM) SAENZ ALFAlÜ |
Grandes existencias éh novedades de temporada y coteceionMéi 
graq fántasía áprecios.baratísimo?. , - ,, j7^ l
Surtido prééíosó engasasjie seda pámvestiáós, áo^gfem>^S* 
gran Váríedad en gása&éáladas blancas; crudas y de tíóiWoS; 
blancos Y  oólor y «tros jiñíMimerablcs. artíeúlps do f ant^íl? 
Mantones de' crespón lisos y bordados de la china «n ,toím.Buós;g¿[Í;;
ál-''ó'Ó»iátdó.-^Pré’ó ló  ajiá- '*
■„ : , ..... T ’:  —
a ü Á R N IG I0 N Ea.D E  LüJi0 ;^ A R R E Q S  K ARA C A R R O ^  V ,̂
Se guamecen todas clases- de carrua|é§.á-T9dos los ti*aLajoa>^




ibcpoipcii^n y  despaché
GALLE' DEL MARQÜá^ y iX A t íiis , m
ALMACENES de
DB
‘ En la plaza hueva verificóse la anuñcim
da* corrida, matando seis hoVillos de-^éas' 
los diestros Limiñama, Chiquito I
y Nfel̂ mt»,
En el ééxto tdrOj' Negret, sin preparar mi
bicho, entra áherir y cpbra.una estocada 
preperidicular» sáMepdo, enganchado.!
Llevado á , la erifermotía eLfacultativ<> 'le 
apreció unaí jhérida con desgarro en la re¿ 
gión parietal y otra; bastéate profanda,?éh 
la región •glúfeá izqtíierda; que solo interér 
sa los múschlbs,
Téríhináda'la cura, fué trasladado el Ne- 
gret'on hnácamiiláá sú domicilio.
' El diéstrdi sé muestra muy animoso. i
Créese qlie tardará en curar por completo 
unas tres séiofuias: r • *
Durante la lidia del cuártó toro también 
eh'picadol'Boquiifértí 
caída; hitíéiídose en la cafá."
) M'fecultativo qué lé;éúró en la plaza ha 
calificado la lesióhvdíS piqhóstico. reservado.
P e M á d rid
- 5 Junio 1905.
Anuncia un periódico que * elseñor Dató 
4 hd»ás«h«^hreve'ri‘á^hrtáhles^dBclaracioncé 
•Jara ustificar su adhesión^ Maura.
D o n  a le o b o le ro s
El día trece empezará la Asamblea de
P o r  h a b e r  G o m p r a j l o ; ^ a ^  
r t i i ia s  e n  s a ld o ,  c " 
c a s a  e x t e n s o  y  
s u r t i d o  e n  
l a n e r í a ,  a l p a c ^ ^  
c é f i r o s , g a s a s  j  o t r o s  ;artícp .^  
l o s  á  p r e c i o s  v e n t a jo s o s ,  |
El vapor, trasatlántico francés
A L i l B i isaldrá e lí4 de fintób pal^^ Hontem̂ ':
deo y Bulíhós-feéfi; diféétó; ' %•
, El vapor francés ,. í
' ■ £ £ « * ! « ■ ■  ' ■ - i
8aldi4.eL14 del aclaaLpara Melilla,Nemoñi!fii 
Orfin y. Marsella, con trasbordo para Géti  ̂
Túnez, Ralertno, Qonstantinopla, Odes^: 
Aléjahdi ía y para.todqs lo^puertos de AVf 
geha<
. E j^pai! ¿trasatlántico francés
saldrá él 28,dé gump pará 
tos, Montevideo y Bneños Airés.
«  dirigirse fi MI « i »  
0̂ jGlómoz Qómeiib
ta,; don Jo^ Monteo 
Lora;
El ábOgadó. don Francisco Espino, repre- 
séhtó al juez municipal del distrito de la 
Alameda.
Vestía la novia un rico traje blanco con 
encages, regalo de los padres del novic». 
Asistió al acto un numeroso concurso. 
Los nuevos esposos á los 'gué dééeamoS 
toda clase de venturas,marcharon para Cór­
doba, donde 'ñjaran su ■résidéncia 
,' ATanta do  fo s fe j os; — Conforme: 
anunciáihos,' en lá Üam^ Eomê rcíoise 
rétifiyicih aĵ ér ía máyóriá jdé loa vocales 
qué cómpohen lá |úlíia oigáfiizáflorá deífis 
festejos de Agosto, dapdo cuenta el se­
cretario séfiór;¡Írótti deitÓdó lo referente al 
programa y números qúe han de formarle, 
.sin que se llegara á uú < acuerdo coñclusÓ, 
Proeedióéé después á'ládefitgnaGióh dé' 
las persogas que han de conlpOnér lasdi- 
yersáfi comisiones j para cuanto antes dar 
comienzo, á  los .trabajos ,encamihádos ál 
mayor lucimiento de las fiestas. ■
Se explicaron las gestiones realizadas 
para el nombramiento de presidente y de ía 
aceptación de los vicepresidentes.
Mañana se celebrará nueva reunión.
, P ró p l^ d á d  In d u s t r ia l.—EtRoZeíét
joficiál ' dé lá Prójliédád Hüdhstrial, éóflei-' 
pendiente al 1.® de Junio, inserta láfi noti­
ficaciones siguiéfités: '
Marca de coinércío solicitada por don Au­
relio NavárrÓ FÉipázo para’ distinguir vi­
nos, áhülád’a en ̂ 'd é  Abril filtómó por 
habéf sühsanádóV- ’ _ ■ - ,,í;
—Marca de dqn Cárlós Díaz Gayen para 
dístihgüir'vihos:' elinteresádd deberá remi­
tir el cliché al negociado en el término dé 
dos meses. ■■ ■-'' -v- ■ '
—Títulos de. máréás expedidos á los se- 
fióreS'Jiíñénéz y Látiibthó; en̂ R; de Mayo, á 
dóá Antonio Bürgofi MÍáeso y á don Ricardb 
Eller en 18de Mayo. '
A  V é le z .—Han regresado á Velez, des-, 
pués de permáqécér 'yái;idi díás én 'Málaga, 
loé éeñorés dbhlúán Jóse García Muñó? y 
don Maúuel Gúerra ^téázar»,
' B o e le d a d  ' ''ÍBo'dñóiriloa. —A - fines 
de la presente semana fié r|jínirá jfifobâ ^̂  
mente la Sociedad Bcóhómléá .dé ' Amigos 
del Paig. parâ  dar cuénta dél dictámeá so­
bre éíémpri^titód^jíi^ igilíqhéfi, á^ 
Cómo para el déé|áéti’Ó Órdlhatíb^ ' '  
B u fe rm o a .—Continúa en el mismo 
estado de gravedad la distinguida señora
doña Concépciónifle'T-orree -Marques de< Ro- 
fiado. '''■ '*'• ■- .í- —  ■ -
> También fie encuentra enfermo, aunque 
no de cuidado, nuestro estimado amigo dbn 
Adolfo de Toires Rivera, padre de la pa­
ciente. p ; J  1 - . . V , , , ' 
Déseámos ‘sinceraínente el alivio de am-
bÓS. ■ ' - : ■ ■ '
c i r c u la r .—Málaga 10 de Febrero de 
1905. ̂ Sr. Director de El P o pular .
Muy Sr. nuestro': Tenemos el honor dé 
participarle á V . qúé' eh; esta fecha y ante 
el notario dbn José del- Castillo y García, 
hemos constituido sociedad mercantil én ' 
Homátidita, la que girará én esta plaza Rajo 
la razón social dé Muñoz y Nájera S. en C., 
en la qué nos dedicáremos á Ig compra y 
•venta de tejidos del reino y extranjerosl 
' Robándole tóme nota de nuestras flrmás, 
.esperámófi les dispensóla ■ confianza á qüe ‘ 
las juzgue acreedoras. ,
Quedamos de V. con la mayor Qonside-' 
ración, aftmos. s. s. q. s. tq, h,—Muños y 
Nájera S. eh C. ' = '
C a ra íílílc ree .-—Seles ha concedido 
ingrése: op- él cuerpo de (jarahineros,. 
destino en éfita qbmaadaacia, á. '̂^ógJg îen. 
tes individuos; , ,  ̂ ,
José, Becerro'
.̂^®3** -^ s  Rivero Sánchez, Carlos San-- 
\,Scín„dé la Ascensión, Ildefonso Jiménez:
' Nadador, Jesús Járelo Eolgueirá, Ricardo 
Lázaro Rivas, Rafael Hernández Cintas, 
AndrésVarón Jurado, Antonio López Cuen­
ca, Pedro Miñana Fernández,. Belisario 
Martin Hernández, Francisco Amigo Gar­
cía, Miguel de la Torre Villalobos; Conra-4 
do Gómez Jiménez. Antonio Peña Martínez, 
y José Jiménez Gómez, y á la de Estepona, 
Francisco García Rodríguez. Juan Perez 
Moreno, José Morales Guárdía, Francisco 
Cano Sánchez, Geminiano Navarro Martí­
nez, Jerónimo Sánchez Rivero, José Pare­
ja Ventüráy José Antonio García Rbmero.
Vj^eapites.-Háílanse vacantes - las- 
carteiíás dé Cuevas dél Becerro y Pizarra 
dotadas con él haber anual dé 350 y 200 pe- 
seiás réspectivaínerite.
También se encuentra vacante una plaza- 
de agenie de orden público, de segunda 
clase, en Málaga y Otra de igual olase en 
,Ceuta. ' ;■ ■’
Dichos destinos corresponden á los indi­
viduos licenciados del ejército y pueden so- 
iieitársé déi'ministerió de íá 'gUéihá tiafita 
él ¡díá 30 del présente mes. * ' J -' )' ■
R e g r e s o .—Ha regresado .de Madrid 
don Miguel pazorla, cfirréponsál dé ̂  Im- 
pa/rcide' ■ .d.̂
' ‘ Stoelos.— Como socios concurrentes 
han sido adipi^idósomel Círculo .Mercantil 
Ibs señores don Félix' y don Enrique López 
Uralde, don Jorge Valls Bernardo, dopI>ah- 
cisco Gabrérá YUchena y don Luis, .Lamia- 
ble.' -V ': ■.j:.'.,;:- :'!■
' A c to r .—Ha ingresado en la compañía' 
del fno,tabíe ; ax:tifi.ta José , TaÍlaví, ‘M . a precia­
ble y. distinguido actor José Rivero Riiiz.
' B au tlzo i'^H a recibido el agua bantis-', 
mtd, un í niñbj hijo de nuestro particular, 
amigo don Francisco Barea. >-rf 
Sea enhorabuena.
■ FeNtejCÑ 'ñ e  la  Trln ldNdi.—Por
error ínvolÚh^rlO '̂  ápaléfció'éá^'relación 
de los señbíés 'vócaíes qué componen ■ lá 
Junta de f#téj()S dé la Trinidad- el hombre 
de don Máhhél Martínez, debiendo ser don 
Francisco Máriíhéz Muriel,
•BojgcñdlenteN  d-A'- 
Gumflimitó-aoaeído adoptado 
traordinaiia', la Asocicióá dé« dépénáÉét^l 
de Cíjoiiérei^ha-dirigido lá'mgiííeñtacircsi-  ̂
dar á los dependientes de, todos los l “ ^ 




nos y defendeimos, arapárandb núés...
rechos, y convencidos íiosotrofi dé*éfé̂ ^
un decidido paladín éh- la defehfiá;
,tra oansá, nos : pecmitirmbs inj/itafî fe 
que inscriba su nombre en la Uf 
asociadois; , ■ ,
%  dudando que acéedtoá 
te á nuestra demanda, qU:e'áÁá'v^ 
ida en sú beneficio, íe rcÑramíhfi co: 
nifestando sh conformidad óh  
' só contrario, qnédandÓde^.
.-Pór la Aébciácíóh: El ’ {jr¿Ñ¿
Mórérío* ■ '
:  ̂ ElPrtsidéhte dé la Sécciéu,^
La directiva espera que loS'í 
ri^spohderán satisfáctoriamefite 
miento que fie les hace, y-así 
gr adas las aspiración es ¿de la' 
al cqúiftituir la Unión de tódi 
} dieptes dé Málaga.  ̂ ' '  ’ ''
. AhálBiA 4® m érito.-r- ^
: oca.sión de ver y admirar los árji 
'bips, que con cáñas y ;dei'paíé 
:el actívo y labbribso empléádo de!
; carriiés andálucéé,' dbhf. Jbéé C 
láh./ ‘.íi r-
' Mediante una preparación 
; ñor González i mita: á¡ la 
cañas, la madera americ 
 ̂bambú; construyendo'd 
; bles tan artísticamente 
pueden copipetir sindhi 
. de bambú. ' . ' .¡tf '
f ', pub dé los mueblés que *: 
un jpréciofió máéetetó, ‘ 
f González ha demostrado 
Estos trabajoshb prédiféft 
so artista ningúm gér^ró^
; mente le-guía al haĉ ĉrio s®




jos pára í̂á Cbhstitúbiún^é t  
'!hl0düátó.
f;,' ,L á  'ú lt im a  M o d á :W B t^
■ Méro 909 ̂ 4 -Junio »de f 
'modelos de trajes y ,so 
! Con las respectivas edi 
fi gurin acuare-a, ,un ̂ liégí
■ Hoja de latíores Yeinéhile í̂
■ Tocador cpn numerosos/̂ mode:
; doS''y'hh'''pktlóí¿:^eó*
número 1.* ó 2.‘ édi¥léh,  ̂2Ó̂ " 
Gómpleta, 40.'—Trimiestré 
3 pesélás.—CompMa, t> 5 .W; Véle 
holél .'’Madriái.^Sé/rérüJ 
de muestíaCv-f;'v'‘íí'/. 1
, ti^He prb^óne. é Joí
f néités d!é proTOQciál^ue,j
bréh,‘ éi" 11 hetuM iñíp
“ y teiíhhd)#-p^cd|i^^
de Ronda y emMe.afio de aquél Ayiinta- 
miéhto. -.í  ; : - í ' '
M : dé K "





,  ̂ .ííTi&iíTV í. ■•.tt-'’-.. - y
sénoriíá Remeqdas RoMeyh •piÁtiéi para él  ̂tp lMigo* 
jóvén doAdorgé Müfióz Pugnairé, ' ■ ‘
La boda se efectuará en el liróxiqio mss 
de Agosto.
Scitó y'éxpré 
triados á los dipúi 
resPí yArsq«^,j




. t; S' '>̂- ’ ■m. A.iy&Kli.y•' fe.’'
f .
*S-4’í'í \-/;- í 'íjí,ví?+’'¿íw,ft -A< ® , '!íií%f̂>«í’?'{-'’
smv■>.. . r ^ ^ ^ A A ^ t l V i - U N t  í # ^ , l , , r ^ w “  v ;  :;
t^faj^ordÍBai^aí' las Sociedades de, ¿S-íi
/ ' ' EsBvadores' ZJm'tín JÍ<ŵ tí>>ía f i a  de tífiba-
j^dí^í^ dto^aelle íT̂ rcMÍea. ,' oe^c i
actq i^^^mií>aáei*Q 'Antonio
/ .BhpuOstb fel objeto, de la; Mciéron
palabra; aqor-
:tíli'Í9aii^é;poÍ!^á«ono. - B f  dín^Ie^ 
í’osjiK poii muj l^nA^^f 
“ wai?® .poniendo len una vasija graü' 
:i!itTQa. de> sangre, y tan. pronto CO' 
einpieaâ  Adescomponerae^e le agre*' 
Í:M5 erados de ácido mqriático é igual 
l^ a d  ué próíoéttífato de'biórro', ¿lezclad.» 
estos ingredientes. Conviértese la 
jpolvp sqco ob^cu;rp  ̂ ,sê  
"a'r mucno tiempo 7 puo'lÔ ®,̂ '̂ *̂  “®p. 
¡er época del año. ' . ' ■ k
isiJúalento.—El dia 2 debactual' d;ió 
i^.toda-felicidad unaípí’.efiioea nlfiaw 
posa de nuestro particular amigo el ha- 
^U ída cla9e8x.paaivna'do8i'^rp3jpkfifti 
pfita Nebreda.
,fe|,^enhorabu^a> ^
Iñ 'Ven iílos^—Én' ef tren de las 
isíy media llegaron á éstate nuesty¡p__par- 
!;̂ j|ap;;aioiigo jdon,AfttOnio,!:Pa¥óñ La^'.;
madre y sus í̂ im- 
man as .y>prinfa Enriííuetái' Pepi- 
in‘Pavón" Pavón.
tj^tjiji.'r-Por infringir la ley del des- 
í#pminicarhan-sido multados los due- 
estabíécl'miéntos íde bebidas si- 
iVen <01,'Moro de Espartería 15 y 17, 
(éiíde Lara 2, San Bernardo el Viejo 
fresca 6.'. ..í'.r....
dando, fijar el jornal corriente en<>25' realesi 
y msóv.dé no acepta» dosi capataces" e^Mr- 
le»7,reales.pbEtoneiada. ' "
, T^biáp  ,se noordó nombrar 




e p i % o  m i l i t a r ^ l
lela pkla p W  m áÍÍ& :,; 0  
is cuerpos de la guarnicióiíî  ̂
f  sprotisiones: ''Extremadíti^j
', .. V i'.:' ; .-íitfiS-.- Mí.p-':S:
ffi. • • . *' i"'’ -■ .Ppicios ocasionados, y la necesidi
P C L S , E P K ¡ I Q K m  O l t o l A f l
I T
„ inaci
hombres de éltá|S^ifABÍí 
í¡n otra d a ré^^^é »
■?T
eb*]^ára qde visitdajlf,gobern 
p'opga que deseájftátí'flrtób.r un'( 






| re se ¿ ^ ^ W i
B€# éLia»
Pérez y el teniente de infantería don Weñ-' 
ceslao Pareja. ‘
«d b it í  1905.
. — — g..j, fécnado ayer,jañár 
é que volvióíaH:^anq[üiltdad%l pueblo ¿1
nsoj|uai 
•jetó de que ei día 
responsabili- 
doeumento. .;, 
El Presidente aconsejó mucho orden'fe' 
prudencia y manifestó que debía cónflarstf
¡esfe Gíobijsrno^ilitar se han re^ jdq  
rran^irdel mpitán general dwSe>
W f
^^l^mirriera hoy cada cuaíW^itio'que tenia 
nado, empezando "'las íí^eracionés con
ajOr piden; ppío ¡pñal |Séría eldesengfi- 
1 ílegísb contrâ  ©rdeh dB^iue^ sü&pett- 
íéión, notificada por Sr. Ingeniero al capataz 
í ê línea,el que con su pericia y gran tacto, 
pijdo conjurar (en unión de ot^pa hombres
ántnS' "nn̂ ó nlWK\ /il
ííUNIVERSAL de M. Martín Palomo.—Drogá^JPin- 
* X ■®®P®®lllcos,' Perfumería.—DópdEtO'^j^^a
célebre MOLOPA para- curar esprnilíás 
clasp de manchas del cutis—Granada, 63—
j f c ;
eñas, han ac
^n la8,<gestiQ̂ ps que pr^tique el gQbey^Í^t.e8tasTesoijeríaí}dfe!'HacÍ€mdq 36.5^^/12
PordiversoVconceptos han ingres^o hoypP*'°® él 'coáfiictb 'don ‘que los
dor civlli.:
Al acto asistieron unos 150 •IndRfí'ddtíS 
esta'ndb redresehtada i a  autoridad por él 




éifipa^lieras.«.^Antonio Martin Ba- 
nl Plácido Medina,' que á pesar de lá 
A®§,PM§P . Pascaron ayer
r  ■( f ,¡ 4í^ ĵelp8 ’f  aunqüe póT 's® ’ 
dédáoíavquebiban> á .-cómér^ 
útqaimenté, bastó la. bre'seneíá de uní^ár-^ 
pétalos ’’dos compadres ̂ -tuvieran 
éfi'tp apaciguarse. . " ,
Lo h a  étoprpndido pdrá la  
■ wentina con objeto de. visitar 
. ótras-im'pWlahies éapitale&; 
ÉdO'« y particular amigdiídon 
énez i |<pmbafdG, ,,al que dq-
éricáhá'sj a s í  nóm 
”" li^ a .’.. í./:,.;, V
iiiiinó's'. -^Én ’ ik * calle del 
;-el-
íVai
Antonia, j|,órnnndf z Martinfde37,l 
vecinOíí'' 'I J^ér¥WiÜ eron, 1 ográndO
Vk r>nr«Ta yva. j Ijnci n-v-ní 4 n #1 aJm ai/*
^^•^edáié^e 
Wkf'séntó raer en Inspección de vigií
acompaáal^o d¡& 19 indwádposí'^^síp 
‘ ;̂ ciénte^, Íá4 r^lprfíyt 0dtáédadÍ déhiwcis
;.%ué hqman sido PPr Rafael?!d(^
JBÍ.untp.rT^A Lara í)iaz qué.babir.
i s
ea ia calla dniíí 'Chave mi®;. l,^4é bán 
'̂',,'^®'nr'ta)díruna'éanastaderopa que es®ha la- 
; V ígnorándbséíquie'á sea el autor.
 ̂bnAéosta Hierro que en' estado de e®bria- 
■;S’güM:prúmtov#qfi/Jbr®te;i;áscéndaj^
'  doBifnilio, Pedró'de Toledo nüm.
M u j e r e i  t r a y i e s a s
La aparente calma qué disfrutamos des­
de hace upos nuantos días,ten’ los quemo 
se ha'registrado; ningumsueesft sangriento, 
fué turbada hoy, 'quizás por lá influéil&ia 
que ejerce el calor en él temperardéntórnér- 
VÍOSO de cté^^‘ mujeres.
usieron como chupa de 
dómine/,í|;nloniaí» Vargas Gajete y Ana! 
Ramos Ruíz, promoviendo tán fuerte escán­
dalo que se,.hizo precisa; la intervención de 
los agentes, d^-Ia autórldad;.
Poco. dé0f®énf ,c^mó á las nueve y media 
cues tionaron‘éií'laf;^al le,de Carboneros nú­
mero 19 lasíveeiúas Dolores Reyes Reyes y 
Jtbsefá RodngtieZ Nietoi , . /
Luego de.dirigirse mutuamente toda c®- 
f  ̂  áíiííeíbs denigrantes, la Dolores cpgió 
limcu&Mlo y asestó |dqs puñaladas á,¿ sn 
contraria,;,, dándose ía'Ta inmediSfá  ̂
■atonte, -il, '- •' ¡
■"í Varias vecinas ®  (®ndji||^Ói|a lá' agré; 
<Md̂ 'á la cj^a de socorro dé la ,calle del Ce- 
KDójp.̂ doqd̂  el médíco;y prncficafíte dégua^ 
dla;té¿áp!r^aron y cnraro»*' áé prí®erá in- 
teqcí|^dóg heridas inc®i^,dé tresi.centí
pesetas.
.;;,íEn la ,cája especial déla provindi^^,, 
con®ituído don José Guerrero Benitez,mn 
depósi to de 142f‘5Gq)esBtas iptfra 
dé minas.
Hoy, han. percibido sus haberes corres
PPúdiéntes al m'es'pasádollos individuos d :̂ 
óla^cs pasivas afjectos á’ lá nómina de Moi¿; 
tepíomilitar. • .u
E ^ c t á c a l o s  p ú b l i c o s
raétíÓsSá^ una, sitúadaiaKettíá frente y de
#  ' h . l V A ; ' .^v  ̂ J  ̂ íeseryadoí ®7i.,í , . ..
*%ÍD¿ii(ünéla. •- —̂ i-jx  _
■ íaéS vy ífóM »É u á ílé ). se,pm
e auxiliada sé la trasladó'á su
i ñécho se ha dado' el- oportiino conocir
to',al Juzgado instruétór''’“ ’“ '
'
á i é i  l a ; | n o v i ñ e i a :
inigrésado’̂ ' ’ér’ííol^ 
cfyii, p'ara su observactón, la demente 
■ Sl|pá Torre®Cábréra. ''■■ í=-
í'^^jpar^ado" de ' pfleInaSi-r-jSój Auro->
■ Ví^ompM.ñía áhonima dé ^guros.-Sub- 
. ;Ai|écción;v i? , i t ó -
. ‘ Máiága Ir'Vde Junio dé‘4905,
^ ; i f .  DIre#o¿'áé En -PúPULin-' '̂' ■'s¿
; '^l^y Séñor\ mio: Tengo él gustp de ^ r f í f  
4 ®$ted!yqúc cóñ esfá íéchá '^áñ'^'éiáo 
Iralladadás lá̂ ^̂ ;.o de ésta Subdirec-
■.íción, ' a lá callé %  Strachan dñm.' 9.' ' ‘ ‘ '
■ 1 A| oírééer á^u^éd-' Bu nuevo dq®icilio,, ̂  
cq^placé én- reitériaíse de- usted agentó,; se-, 
guxQ servidor q. bi joj. b., Ei^S.uhtoector, 
Joaé'de Viana-^Cé ’̂detíaÁ- • -■ ■-.■.uw.,, .,.v
K o b o . —Devif b ^ é á a  ^mt^dá mu lá 
acalle de AlamoS Múi|iiVíí 
tresu’JáV'ájas de ailpar J dos maíjuiMilaé de 
■ ■;;;cqrter'ólj^lb.; ; '  .n 3 , 1̂,,'' ¿.:U 
' Los cáveos* que no baUiSmó háptaos, irag:
f IPttáSirnuOba'luz.^^^ fin Ips veqinos 
dmíCnévás dél‘Becerro, van á disfnitar de 
'■áldmbfadó."' '•'5' • .■■■< --■¡■M"'' '
.4 íBó^éf BoTéHn'*$el éía 2fi de Mayo  ̂último 
Sé- aWnéió pdr téjijmióo de 30 días ®  subas? 
tá 'd ó f'^  públicoh en- dicho
jpúébifldy éu.anejft„Berrato por el- pertodo de 
d5í.afi08 a l ti po,dá .̂1.4*00; pe.áéltá̂ V ^  ;
En la mayoría*Í,é los puébíí ŝ aunque es­
ta- ,a|epción se- consigna en presupuestoe -̂ 
el servicio veiiía siendo nomÍñi^^y:ígTaciaB 
á círcún slátfMá #  eSpéoia;lé&';4 ̂ ®óí'súééd¿ 
étt Cuevas, del Beci^ró, los veéihós Sé v^^h 
favorecidos  ̂'én lo lucesiyó^:|or algo más 
que la tibia f  páaidl luz 
■ 3 ;;^s 't ') '
: C K u é io 'í 'd o iia ^ ita á ^
Has ha detenido lalgujaráÜ'^il á José Ma-
Cenvantesi
El sábado obtuvo nuestro paisano, elpo- 
table actor Pepó Tallaví,otro triunfo con la
segunda representación de E l « ^ « « 0.
; Si grandes y espontáneas fueron las ova- 
iones con- Cf'Ue el urthllRO inremíÁi «m bvao:.'*Cl   qu  l público ¡p rpió su exce- 
lenteilabor artística la primera noche que 
^98 áreseutó interpretando'el-dificilísimo 
pérspnaje del drama de Rúsiñólj no lo fue 
ron taeuós las alcanzadas en la segundá. 
,>-;sEaí;él momento de la,̂  fuerte oímos éx- 
c®mar Aun médico: lEsjl'hótebrAéémuére 
dfe veraél
‘ Adémás del prodigioso trabajo de Talla- 
la interprefációh'|éne®í dé lá obra por 
los ddmás e.rtjs|aa l|é tap;. q;;5:Q̂ gg.teíf ®úuo 
de costumbre. ■
El domingo, con uñ llenp-completo en ql 
téatfp, ’se represéptó Ja prepiosa comedia 
I/a^‘flores, en que iTallaví 
se-nos presentó hajo otpo aspecto, represen­
tando up tipo andaluz,que hizo muy bien y 
concia soltura y naturalidád' carácterísticás 
de este actor, cuyas ®editadas excepciona- 
leé sé adaptan ; á todos lo8'>géneTos del arte 
escénico; , 4
Müy bien todos los .fiémás iúterpretes de
" ío:;'- ■
OT dé fies® iS0j representó la graciór
m ^M d ia  en up ácto'de vitáis Azá'Eíáéié- 
m  dotado, qáe regocijóeh; pandea! pú- 
blicó  ̂ ' ' ' '  ■ ■v,-'’-.-;:.'-''-;
3 Esta noche segúPdá y última íepreséP®-
•TÓ»! Ha
I, .¿i; ■'•'“'■it ' ''iJÍI'.
, G a u c i n
'3;.í;;3'l/®‘f^niól9(35 ? 
Sr.*Directoí *̂^déEL: Popular '
S íA l Páéár I^3i^y^;éptrégí^^ laa h^Tra- 
®ientas, se acordó hacer una exposición al 
.í^Túntamiento pala’qüerdiéha Gtírjbracióla 
Tá eleve ál Sr. ^ohérfiador de lá próv&ciá 
,y este Sr. lo hagáál ministerio en reclama- 
dión del jornal de fióy y en sújplica de que 
®^^®^úudenTo8 ®  poir los motivos an- 
«ílw..9^pne8tos. ElAyuhtamiento ofreció ayu- 
4pr. y poner en práctica tan justa reclamar 
;diÓn.—El,Corresponsal -
P a r r i c j t l i a
JJavpéiméi’a  n ó tie ia
DESPACIO OE V i l l J E  VALQEPEM.S jJ J iT #
cosecherdldó vinos tintos de Valdepeñá , 
cp de Málaga, expenderlos á jos siguí eiues
_   ̂ P iT E C IO S  ptas
SSdi.'Ti'"' ‘s*9 o/»,™*'’..................... T̂ .r—fsr
DÍífí? íJ  w-’ '  IUnlitroid. de id. ad. id.. id. . . . ................... í
Una- arroba de VáldepBñas, tinto ledi timo . ' . . . ...........................
Media Id. de id. id. id.. . . ! ...............................S
id. de id. id. id..........................' .‘ * * .* * 1
üalitroid. de ,id. id. id .. , . ................................... * ^
Uni^bot®lade tres cuartos de litro de Valdepeñas, vino tinté legítimo !
, 4 e . ¡ m a s , - i E f i .
miefito, en. combinación (mn-tfb aei^bdifadé: 








«  k " ”to legiti o . . . 0  ̂ 30
iíO TA^SAÍ7r«n2f.í*‘® J U A N  D E  D IO S , 264^ I
íMá ár vai&p ^ dueño de 4®e establecimiento abo*lara ei yaior. de 60 pese®s al que demuestre con. een f.iñ A .n H / t.,H au o i.»_______£BRtá Ól ibr uv itcocmo « i « umu o i  . o6rtiRcadO,<de.enAliRia .ccuu1í.Ha . «
^¿ «^ ÍSn S rH o íf!?^  vino CQRtiene materias agenas al del pfoducto^lartttS*^^ 
;;l|ra comodidad del púbhcp W ® á á  Sncussal del mismo dueño en calle QaDueb®Oa* lBL
; M O N T IL L A  V E R D Á Í3
RE LAS  ̂ > v) w .
Aj)Hg:ust&boáegas de vinos legítimos de Montilla
DE
Pídanle ^ K IL , I u 'Ü I ‘í é Í T d >  y  «
O fV H A D O R
CKi*t£i lilalnca»' ‘ A j wA«aj[aüit» añejo fino; ̂-Appta par.i la Provine  ̂DON JUAN-eARBER^. álar'oón
U i ja n *  n ú m . 7. "   ̂ f
Por .-víájeros venidos lio.y dé la villa dé 
Cártama: Ilé^'háétamosotros la noticia de 
que én>jJí misma ba®á ocurrido esta maña­
na un ^ave suceso’, que ha sumido en la 
mas ^®nde consternación á lpé pacífleós y 
tranquiíos cartameños.
.A n teced en -te s -
,U^¿lwplyítJúp.;Rám  ̂ Macíaa áoate-
tííá ^®áh>nes-IlícRaa^ riñe mtijér nátü-: 
raf de*^íícbá Viilá, ' idé̂ ^üyoS'Aíáaóréâ  
nacido dos hijos. - -
A l Volve? el Macíás de .cumplir,su com- 
proniisb éri el servicio ^ e ‘ ías afinas, túvp 
frecuentes disgustos con su amante, sóspé-1 
efiando de su fidelidad  ̂durante el tiempol 
qiie había estado auéenté del pueblo, dando 
pábulo á estas sospechas del Mácias; el fór-' 
jap en su imaginación la idea, de que una
el oBligadb resumen con la imparcialidad y 
bríllantéz á que nos tiene acostumbrado y 
el jurado se retiró á deliberar.
A  la hora de entrar este nú,mqro conti­
nuaba'aquel deliberando. ' 'í" -
Da impresión dominante es que el vere­
dicto éérá;;de culpabilidad ;y se impondrá ah 
reo lá pend de cadena pei^étua qúe solicitan 
las acusaciones. !
«EL GRANADINO
Grani barato de encajes y tiras bordadas
E r s u c i i s o ^ ^
U n  In g e n ie ro  H éP id o  *
Esta tarde ha ocurrido uhj .suceso san-‘ 
grientó dél cual hémos podido récogéí^ías' 
siguientes versiones. .
Pór causas que,desconocemos, el dia úl-
tierna criatura de dos años, no erá fruto deP ’V*̂ ®̂ ^  fueron despedidos
losamo®squé sostenía con lá madre d e l! ^ue trabajaban en-la fá
'hnca.del Gas.ni no.
Begún nos dicen personas venidas dé 
Cártama, éstas sosp,echas se habían cónce? 
bj,|Q ̂ Anicamé® la mente del Hacías,
carécié'ndó en álBsoIutp de fundámento.
La mdp^; é óes^n^T; había
manifestare? á pgpnáp vecinas/ eLpropósi?
por piezas y varas; calcetines y piezas de 
‘'^oaj^j|de^dí>il5 céntí^ ade®ittef-.
jfeénaé̂  áhanicosi'aTpoádsés‘'désde 2
reales en adelante.
■j®^*®s;de;5ppyardá8; á 0,25 qéntimos. 
dos Idem de 200 ídem á 0,25 idé®; %óé‘ ovi. 
líos de lby^fáiiaó'á'á'Ó,T5Wéifi‘ ‘v
, 3, frente á la afi-
lé'Pasó.'  ̂ „
A j  ffisute de ,p ied ad
Anipmmía del mananíiaf Sá® Liícasbad Bu  ̂
dápeSt (Hungría).
¡SEA Tü BEBIDA DIARIA!
Hoy el mgeniefo de la Com^ñía mou-Y 
sieur Edraond BráSseur , Uam® ní qjbrero,̂  
José Pinazo Diaz y le manifestó (me estaba 
despedido de la^fábrica y que, p<^lo tááto, ■ 
mañana no pedía trabajar. i
;^pmaz|j|»i®ó explicaciones aI?íngéniero,
to deíjeparársé dé su amante,-.pues nopo-|í!®^® este contestó diciendo qucí-no .tenía, 
día rééistir los malos tratos de que era ob-1 cuenta á n^®e de sus actos, y que
jetó;pc| ;̂®árte de éste. | le mólestaban los españoles por ser todos
íosáMcíasfirme en ea idea fie que. I '  >
infeliz niño no era^su hijp, sometió en di-| ? , ^ 9 ^ 7 ^ .®® ®^tehló una reyerta v 
versas, ocasteneu ágemeles martirios á ;la ^ él ingeniero
pobre criatu®, golpeándola y tirándola bo­
cados en el vientre.
El feroz Hacías haciendo, víctima inocen-
fifi révólver y aquél una pistola.
Pinazo ,disparó,vdo8 tirps á su jefe que 
le causaron otras ®ntas heridas.
■ Inm^^abémen® emprendió la fuga-el 
agresor, presentándose en lá calle de Cu®-
E1 dia 3|) en la tarde, llegó á ésta el ser;,
RélfaLáfî ®̂  49 1»
drid Zayaa yí,Jo8é Morenq»'^^ Miguel, los
:;J|íurarpn lá-puiírtá de ,iá cálle.
íP^^tabjéct®lento' es propiedad íie don 
Pé|e¿.;: ■: ’" ■ ■'/ ' \ ’
'íp' 7 j||b^aétn^ i Autíwiio.
.M e ®  Rosa ha (íptenído noy, cofidaciéndolo 
,3pda cárcel, á RalÉéi tópez Cruces, recía- 
//®iado por el Juzgadp\insltructor de la Mer- 
’ \ c^ , pa® extiüguir^cfcíRdena por el delito
-.3 v;'ÍAL]Ka^ el ,eí$reé dejas ®eu
>|:yT(|fî éÍéí̂  hoy pardv. Madrid, con
■ los / ffineralóá del señor
alcalde^on. Augusto'Martm Car 
v,i ..mí^i%és concejales doRi Ípsé Dst 
í^ íi^ lly j^n Jósé  Baénz Saerixíeilpr^défité. 
íá; -Diputación próyincjjal, dPú-i Silvestre 
lEérnández de la Sbme® y él diputácií). dbm 
J,Eijri)5(ue Ramos Rodríguez. , j
;Uti'»0 'lÍUBto.— Los amigos de lo agéno 
p̂ nU,tfá([on ayer en lá. casa num. .14 de ®  
Cabezá,donde vivé Aniunia 
Ra¿dé Storeno, y se lleyárbn hümfíbsás 
;-:-;®jéfidás;J’A vestir. .




síáíéÉl^^delaEstfiwsióa, Sánitariá del pucr-
o d ^ ^ iiia .
En la  n^a^^ " de, bof ffié 
ñslé^fipiáuéz^'pfií'fe 
pónísü '̂fiéAaüb'^
cuales condücian un saco,”éáif 40 kilos de 
pB®®8>,'«hurtado en una háíáénda próxima 
á Ghúrriáua propiédád dfijHí Manuel'>Na- 
y a j a , : v . - ’ 'J??;-./:' ■ ■
ttO ved id .—Ségúfi; comunica el 
t|cMándante militar dé Alucemas, no ha 
b^í^rido enfermedad algu^É® dicha plaza 
áu®nte la segunda íqmficiéna del pasado 
méfi-fie Maye».'/ ■ ..* ■ ,
' D o s  reolam ad9sÍ-4En  Jubríqué 1^ 
sídú detémdo y coudufeidb Wlá cárcel de Es- 
Íéíófiá á:''disposición (iél *jfid;^nstrüctbr el 
rééiamadi^ Jüán Béníiez P|fit|, y lifi/VÉIa- 
efieva de Tapia, Joáé ||afit'aÉ ;̂Ramos,recla­




Lts sesilón  d e í  sábia^P
He aqutlo/icordadb ppr la Comisióti pro­
vincial en su' sesión dél sábado antérior y 
\jue por exceso de original no pudimos dar 
en dicho día. ' ' '  '
Leyóse un informe del negociado respec* 




callé db'íO|léiSád-;‘' 'f i f i^ g | ;^ ^  
á las' afitpridadesf 3̂ ' éstffscérrkfofi"® 
poniéndoié un candRéídj esta teafiana
íiâ  ̂aúsencia 
ífi Cárríón fe M á  h^ éár-í^rM&rt h
érinam^n® .. ije'̂  Ja ;^e||déíte®; del 
/ 'éh .teniente !/^Í|lcfl|él^
r̂ Gni'5‘'i'TMÍ»Art' •. .'7 'féfez SbÜvifón.
......... ..id?;
Dfifenje,suiió^fi^®|^]|^ 
í,caféfidói ái afielo y. 
mmík conÁfiaa efi la (?abéza. y; pna/co#





)8é" uná &Hda^ én la mano ílfe 
;:-ftté‘éü®da 'étí. él Trefiéfi'(í&“ 
do l|i callé de Alc^zabiUa
Éií^tlfi-rHbspuéB lucidc *̂|: 
ícadósén eíáeaí Consérvate- 
pgriiidua há'obteiñi^ ®  nota dé! 
Éíjeij fil primer nfio . de, solfeo ®; 
lii® Ttamirez Sánchez, fiíja de 
amigo D. ¡francisco Ra-
i|t® más cordiál fehbrabuena 
A ®úmna,coino asimismo á 
iiesajt. ■
«o b re ra .—En el local da la 
c^ébraron esta mañana una
te al niñoíMe las creen'cias (júe él tenía de < teles á dos duaMias municipales <ifie Ío 
.jnndelidad de la madre,^cpjgió e^tajnañana ¡ condujeron á l^Jiifipección de vigilancia. 
á| angelUô  ̂ ^te sus i®s con-1 En este ceferoT y  ante los guardias que lo ̂
trabajo para 239 hombres que han llegado 
á colocarse en el camino.
El día 31 salieron, á dicha operación y 
sobre; las doce empezó á correr la noticia de 
que el señor ingenieró había recibido órde­
nes fie éfispen^er las operaciones; no se ha­
bían hecho cargo aún los trabajadores, 
cuando se no®ba el descontento, haciéndo? 
se casi imipbSibie éntefidérsé; ai dejar él 
trabajo ordenó el capataz de línea don Ma-,
t®  la madre y por no cofis^ cómo hi-1 condujeron, el éscielbiente y dos periodistas 
JO, aprétó cón sus inánó'S éí cfiéílo del tier- f manifestó José Ritíazo cuanto hémós ®iá--i
SueljRcmádo lá'entrega dulas herramientas 
d el' depósito. Haciendo presénte qué él
támiénto de Jubríqíie po^Rógos ifi' 
empieados'deb mismo, 3;
La Comisiófi acordó ifisisiir en dicha de- 
cláráeión/ " " ' ’4.:.
Pasó á informe él expediente instruido 
por'Iá renúnéiá que dé susfe 
concéjálés de yetez-Mélagá,Írés |^||bs¿É;  ̂
®aiá;, Chícano Herrera, Cáinfirónero, Gár- 
'Wá, Mfiflfe,;'Cüerrá Alpauza 
Jiayo. y B^fnández-Moya. , ' , 'A:•
J!? áprofiadas ijs siguipjates cuentas;
í* De la inmersión dada á las 400 pesetas 
efii®éiidas®l.Ayuntamientb:fie Gaucín del 
fbqdp de (íalamidades,; para aliviar la crisis 
fpjE^Uftiátrayfepiil^ 
i 'éí;L*i#deÍ,m®mb/^ por cantidades 
cÓ!ÍsedUfe%á®.i(wnt(co fifi á los áyunta- 
^IlílMI^dé'Aféfes* 4}ora, Aígarlobo, Be
|;|̂ 6 las feentás
documentadas del Áyuniañl2?Uto de Jime- 
ra de Dibarj corresporidientes á Ibs Jéjercl 
cipa" dé 1898 4 09 y 99 á 900, y las dé Mánil- 
;vápÉ'í8é#̂ á',|íD
Rué autorizada la salida del Hanípómjo 
dé' San Garrfe Jdé Ips alienados Modesto 
Pérez y Juan Afeilar Postigo, A quienes reí 
piaman sus resfecti vas lamí lias.
Concedióse.’ un mes dé licencia al oficial 
primero dé Contaduría don Ramón Portaí!
Dípse lectura á' fin oficio dél Gobierno ci? 
vil, manifestando que la instancia fiel sepre-. 
lafio del ayuntamiento dé Benahavís, don 
Rélíx Zea B®gos, fué remitida á la Comi­
ló n  á ftn de quéfe® mforme acerca de ® -  
ribs extré®os ccifiplgRados éfi a<}Refiá* :
^?asó,áj^ntadüría.
[Por Último se ida. cuenta de que el alcalde 
ibaurín^de la Torre remite cértifleados 
grfep.indicandó ál mismo tiempo, qpq 
.feptldadas quoiaquéllos representan rp- 
á|j^e®teíó de 1904, te fgsrbfi céndo-if
pago de la quincena se baria á las nuevé 
en , el - Ayuntamiento, como así empezó á 
íVerificárse. ■
Al empezar el pago se«eUcontraba el re- 
-caufedpr de lasvcédidas personales,' y como 
síu e t̂é documento no se podía cobrar, y 
lá máy<3ría no estaba provista de él, dió 
mo tivo á incidentes enojosos protestando 
los obreros, alegando qUp no fián ganad^^ 
ni para el pan que se han comido; puesto 
qué con tres días dé lluvia y los domingoé 
ha quedado la (jumeena reducida á diez 
días y cuarto. Al ver el sefipr infeniero '(pi|í; 
nO;Se efitendían, suspeudfó él fego basta' 
hoy. ' '
Los comentarios de loa t^^ajadoreSj eraBS;’ 
dignos de oirlos, puesto quelpé eyitaban 
de q̂ué, el dimite hoy gftnaran sfijornalpa<|4í 
c^á| ;dpn¿te:Í[mbie8;fe|  ̂ éj
^ é n .  mediado píérta|
pefsóñás sensatas nomo dón Prudeiícíó de 
Mblina qué consiguió sp,expidieran pédnj, 
las de 11 .‘  clase á todos en general y ̂ oía- 
menlq.al cafiéza fie fa®ilia y con ese motivo 
pp c|i||iarónjó|.^^  ̂ - « - - j:.;-. ■ ■ •'
- Hoy fei-a ébíiiínnár el 
laguairdia civil, sp fian ex|
^ a ^ l e a  y cada ufio p^
Ante tan triste espep|ác 
miseriá y ante tantos desén[ 
va®os en epte distrito, hgy quedar gracias 
que íió-ocjirriera otra' cosa que comentarícis 
más ó menos acalorados. . ; .
En el afio anterior se principió la carrete­
ra que cbaduce á la estación Jérrea y des- 
Ffiép desgastar unos enantes miles de pese- 
®s, splo ge hizo desco®poner el camino y 
p^udlpar á los propietarios colindantes;
fia empezado Ja dé-ésta‘á“Ron- 
Rés de haberse prestado eTvecinda-
no nipo;:que falleció por extrangulación. i tado, añadiendo qué Mr. Editíond ®a®ha 
H u i d »  y  d e te n c ió n  d e l  c r im in a l | muy mal á los:operarios de la fábrica á los 
Este uria vez que realizó su salvaje haza- í e^a^es insuLábá’ á cada momento, como 
ña, emprendió te fuga, pero más tarde fué|P^efienconfiri|a]5jodos los trabajadoréé. 
detenido por la' guardia Civil; á la puerta de f agresor tiene 18 años, es nátural dp 
la fitrmacia de la villa de Cártama, teatro ! Colmenar y habita en 1a Plaza de Mamély 
delfueeso que queda relatado. ; núm. 18, habiendo cumplido en su trabajo
M-criminal ingresó en la casacárcel de *̂ R^e°fe los dos años que llevá en la fábrica 
difeo pueblo. ' .como peón.
§ e n d ie n ta r lo s  f A  la hora ds cérrarestaedición ignora-
|éte tríate súéesoi íen ' él gne fin tiamn feo » ®1 estado délherído.
^ é  dos años de edad, ha sufrido las i®s f 
fie,fea venganza más ó menos justificada, / 
í^ g d q  y será objeto de los más tristes 5 
comfentarios entre los sencillos vecinos de | 
toresca villa de Cártama. I
'bttraMapJhes y f  fl
d :
C a lle  G R A N A D A ,  56.- 'AS-Élaga
G r a n  s u r t i d o  e n  j a f i S i S ,
r o s ;  l i c o r e s ,  c h a i u p a g n e  y  y í -  
f f l s  d e  l a s  p e j o r ^ s  i n . a r o ^ .
T íT- í.í vT' T" '*v**̂ ^̂ ®T*
Escritorio: iÚamédáErlncip^ 
Im|®r®dores de maderas del Norte de 
Jiuropa, de América y del país.
-^Eábpica de aserrar maderas, caljé^Docter 
Oávila (antes Cuarteles), ̂
M a i p a v i É u s o  I n v e n t o
los labios' 'dé' todos tes eoínenta-
hállánse las más duras frases para 
píroz parricida inmolador de su inocente i
is bfirerps. 
d  fefeislidé 
te las pédutea
j|<te,,pofi:AÍ




Ijpgta ébcptefifse ha viste hoy la causa 
irüida contra José Rteo Millan por el de-
I p l f t ^
[fecho J
para dar oido á los sor­
dos sin operar, con,.̂ tea 
áparattitos impercépti^ 
bles inventados por don 
Vicente Rtez, directer dej 
Gabinete acústico, .plaza ̂ i  
Je Santo Domingo, 1 
1 ..'", Madrid,' Cotfgultá's, 'I 
de diez á una. Prospec­
tos gratis si mandan se­
llo para contestar. Real 
privilegio.
Reses sacrificadas en el díá'2:
26 vacunas y 5 terne®á, peso 3.783 küo# 
250 gramos, pesetas 378,32. ^
g « -
íl?.!?; «rm o^pe.
^Gtalde péSb:‘tK747m850Ól®'teb'E ' t 
iomreoandado:.pesetas524,6&
Reses saoijflcadas en ej día 3:
f to-
ye lanares. . * . l ’lO * *
cerdos. / . . l i ?  :  :
pnérfas, á 39 li2 réaléé 'áxfbbá. 
El mercado hállase desanimado.
o servia en calidad de * 
! en la, caga del propietario de Cárta-1 
bn Francisco Rebollo dé Suarez.
NEVADA,,
— -—  y (Í^O SX IG O  D R  A R A N C E  IT l
l . «  i® ía|ep®file gucegb áí prbducto al por menor.
m pfidsÁbsfe al- hoyaa deldía y (
ióhsidéractófi: ;! fe iíegte  á te Si^uient.» ^
R I F ^
te á te siguieute 
A l
fefig iotn!
piménéz denunció el hecho al Juagado f 
*14 de Mayo de .190̂  filero^ amfibe al ? _ ^ fiá
Ipondiente juicio dé raltá.
iafiicaciques que el ofeiafid-» arroba de idem
dpGay^m í^l;^ g u n o  á cinCo kgg, (el kfeí)
á
de
I Una -«ana a 9 de la noqhb
* * * ‘^roDa de hielo , Pególas 2,50 
1,25
iénJntérésa' de la Comisión, quelos^ 
se apliquen al ejercicio corpefite? .
instrucción públi® :
Ife r ía fe  los Remedios García Sán-:; 
fgt® Interina dé la escuela de nî  
f e y fe n  Estébañ Jiménez Alcán-; 
feró Interino de la de niños de 
Rfogordo^feú' temado posesión de sus res-*̂  
peci^vbs cargos.
ÍR^arneu pinguna,se le antoja áte 
lad 'teuspendér lés' teabajeis; qué- 
|pfe jantb, eu peor siteación; Aot 
feinb, sino las fecas inmqdiatasv,; 
fi'dSéí tezada® pbl águás^por no-
quedfe'ptee énoanzádas. Y  ¿esto'és Jó' ¿[ufi 
íílj^Gofiieruo?: ̂ así se conjura la cri? 
®te* por que la'
miles de famfites que han 
agótáddéüánto: humana®ente fen tenidb a
S ü fe b | jfe , ; ;  :  .  i
i el pueblo de Gau-
gû  en maga, protestan
úe fanjfesfeorde dtefesición qúe ha veniáb 
la-teángüilidadíde tan paéienti- 
^^9¿H ^dario , pues ñ) el Gc>bié®0, ni 
"  IfeífefiHtehte én Cortés hacén coga pro- 
yfefefeí; pueda .agradecer;
TR® te crisis es® con- 
7í®fefi 9®fe región y verón que 
los articur
í^^®íl9fe!i®fe^ guperan en precio
 ̂ tes fe  'fefeá y que' no- cuen-
e rffáñiféltó qúé se 'feénía á'una ááeis'dé la ¿éña-






álos ■ ' 
El Re 
ios
No Regando á media arroba solo se véfi«




n̂ y sin que nadie se apercibiera 
"' r una tremenda puñáiadaen | 
Jsr izquierda penetrante éh la | 
idóMnal que le produjo qpa pe-j 
Icongecuencia de la cual falleció 1 
días. I
retendió' Secundár el golpe pero I 
Xfei.fe lá léíTibié esc®na se loj 
Ifigétándoíe desarmándole y ’ 
sb;í;:- ;■
Oá»€é ^  S e s t a . ' u . x a j a t  
t r A  L O B A
J D S É  M A R Q U E Z  O A E IZ  
P laa;a dbe la  C o n sttto e ló B jR á ilag »
Cubiertos de dos pesetas has® las cinco 
de ® tarde.—De tres pesetas en adrante á 




 ̂ -Y á .fi
t ^ ¡ B ^  e n  n o r m a l )
c b n  v i d a  p r o p i a ;  t e n i e n d o :  l a  m a y o r í a  d e l  
5ú ®  f i j ^ c a r  e j  s f e t e n t p :  f u e ®  y  ‘ q u e  e s -
ítq fife ni aun esp sé puefe bá
> A ñ t e  t a n  j u s t b s  ® t e f t l i m i é n t b s  S ú p l i c a -  
f e o s  a l  S r .  G ó b e r n a d o r  C i v i l  d e  l a  P r o v i n ­
c i a  s e  d i g n e  h a c e r  v e r  a l  m i n i s t e r i o  l o s  p e r -
• t ó b f e á  s u  a c c i ó n  d i c i e n d o  1 
é l  r é p e l i d o  J u z g a d o  f  
• p r o f i t í ó í é s t a s ' p a l a b r a s  á  é l  d i -
.  r ® ^ ® ®  t e á s  g u a r d i á n  d e  b u e y e s  y  
9 ? ®  a g r e d i r l e ,  p e r o  é s t o  n o  h a  p o ­
d i d o  p r o n a r é e  s u f i c i e n t e m e n t e .
L á  p r n é f e  t é s t i f l C a i  ® v i s t i ó  i m p o r t a n c i a  
f e ® s  t e s  t ^ t i g o s  p r e s e n c i a l e s  d b f i  C á y é t á - ’ 
ñ o  r e l a t a ­
r o n  e l  h é c f i o  c ó n  é i á r ® á á  s q m . a .  . .
A c t u ó  f e f e  f e d á i  e l  d e  S .  i s i .  s e ñ o r ' L ó -  
p e z  G o h z á l e Z j f e  c u á i v l f e ó ú n a  a c u s a c i ó n  s o -  
l i d a m e n t e í f e s a d a e n  i o s  f i e c h o s  y  f u é  s e - ,  
c u n d a d f e l ^ h f e h í f e f e e n t e  p ó r  é l  s é f í ó r  A n d a - - '  
r í a s  q u é  r I p r é S é n t a b á  l a  t e u s a c i ó n  p r i v a d a .  
A m b o s  f e i f e f e r o n  d e  á s e s i n á t o .
E l  t e f e é  M a d é b S  L o z a n o ,  d e f e n s o r  d e l  
r e o  e n  u t t .  i n f o n m e  r e l á m p a g o  q u e  n o  c a r e ­
c i ó  d e  b r i l l a n t e z  ^ s o s t u v o  , q u e  s u p a í r o c i n a - , ,  
d o  s o l o  e r á c n l p a h l e  d e  f i n  d e l i t o  d e  h o m i ­
c i d i o ,  f e n  i á s  é x i t e e n t e s  d e  f u e r z a  i r r e s i s t i ­
b l e ,  m i e d Q  ; I n s u p e r a b l e  d e  u n  m a l  i g u a l  ó ,  
m a y o r  y  c a g o  d e  t e n e r s e  e n  c u e n t a  d i e f i a S  
• x i m e h t e g  q ü q  s e  r e c o n o z c a  l a  a t e n u a n t e  d e  
a r r e b a t o  y  o b c e c a c i ó n .
El presidente señor García Vázquez hizo
olitána.—Variación en el p®to del día.— 
\ivios de jas mejores mareas conocidas y  
primitivo Relera de Montílte»—Aguardien­
tes de CazaRa, Ente y'Vimqimrar-^aHedad 
én eesfeilsitos licores.—Servicio A domioíRé.
Bttirada' por calle do San Teémo (patío 
do te Farra.)
Sosfe lo io  á
_  V F ín in ra i
N .F)iANQ UELe
P U E R T A  D S E  M A R  Z  .v  «
Y PLAZA DE LA A L H ^ H IgI  ,
Importación d írec^  ̂ " íír^ ¿ M . ' 'M t 
dustriales y medicinfe^.
q u í m i c o s  p u r o s .  E s p é  
l e s  y  e x t r a n g e r o s .
icps^naciOBar
Ge^íro de vacbnációñ
ftsteblecido por los profesores Médicos don 
Manuel Espejo y don ifenuel Bosch; linfa 
suiza, horas de 12 á 3, todos los días. Ser­
vicio á domicilio. Plaza de San Francisco 5.
Trigos recios, 00 á DO reídos J b j^  
Id b in 'é ^ & f iW é f i  á ^ a i S : :
Idem blanquiUos, 00 á OOia.Jbs^ááffófií 
Cebada del país, 00 á 00 id. íls ’f e t é S .  
Idem embarcada, 96 á 100 id. Je'
.  H a b a s  t e É z a g a n a s ,  6 1  á  6 3  r e a t e s  
I d e m  c o c h i n e r a s ,  6 5  á  6 7  i d .  i t é r i  
57^ ^ ^ ®  < i ®  « Í W f e  l í f i  á  p d  [ M , . J t e s
I d .  d e e e g u n d a ,  1 4 0  á  1 5 0  i d .  l o s  Í t l f & í i  
í í g ? »  d ®  t e t e ® ? a , l Q f t  á  1 1 5 i d .  í ó s P  i ^ f d ’  
A l t e a m n c é S ,  3 2  i d .  l a  f a n e g a ,  -  ^  *  f e
Mát?-lahuga,75rid.lo8 281sUoíf, ^
Yeros, 57 á59id. los 57'lj2 ídéifi.
Q e | i | e p t ^ p j 4 c
Recaudación óbtémd'a en el 
Por infiumario^ íiita te .
Itíí-r;'
‘Rarometro reducido al tevel Sel mar v á O. G. o., 766,5. «  mar y
Dirección del viento, S,
Lluvia, mim. 00,0. , , í ,,
Temperatura máxima á lá soinfea. 2l4 ' 
Idem mínima, 17;7.
Higrómetro: Bola húmeda, 17,B: bola se­
ca, 18,8.
Tiempo, cubierto.
—¡Eres una ingrata, hnnea mé has amado' 
—Eso es,quéjese ustejd tpdávía..Me<ite re­
galado üsted un perro pachón y fin bote de
pomada, y le he amado á usted ciñeo me­
ses, conque... ajuste usted la cuente á enálfi- 
to le sale al día.
. ?? Oo|Ta ustéd, mi capitán, éórrá uátéd
que hay aqüí.un enemigo.
—Bu*'s hazte, pristefelqptk;:;.; .
—Si es que'él me ha néfeó Jirisionéro
:á*’mí.
>éln"depft**
ásoého'ymdd.íá. ; w ,.
cante y baile andalna. ““®mn dianafe
Entrada al oonanmó. A las ocho.-
Tipografía de El Popular







D E S C O N F I A D  D E  L A S  I M l T A C I O N E S s I l # -  P E D I D
» ............
Boíl l a r i ^  de Mstran y Bioset, liíé îco áe.gáar^de 1  ̂ dé So¿’ 
eérao del Distrito de Palacio. i, >
áreparaao'
aráctí éé, iiiféínM, • KáíSfái^
p á s a r a f i o  W 9i l « í t «  p »  to J » ! * * #  a «  B í < a » .  0 »  j f i ü ^ ^ í l w  í «  < a í  y  s « «  y  ® » y « í í ’ *  ^ « Í W Í » ' f  1 » ; ;  « d » » ^
ÍWPWIIB» w» «v« I. < S, , , * , y ;  8 a e i> r^ o  (SuB^ f  a a  O O B zález M arfil).
^•^^'•jf^^t^''':__T________________  - i ' >
ob'teDldo notables cuTí̂ eioiios ®̂  Lodos los casos feti (jTié eétá iiflBb.cadó; .j 
así como el que suscribe lo ha ütilizado pára sí en un^hroi»4Mtis cffiSiii. | 
ca qué'yienépadeciendo hace lai*g«̂ tifehipo y ha hallado hotaMeíiisejarí» ^
¿n'su dóleupia., > ,., >; '
Y  para que pueda hacer cOOStat'rfetfo eL ptéBente’en̂  Madridoáiiftiié
Marzo dé 1894. '  .
i I ; E n r i q u e  Ú s t P á u i  B o p e t
■- \ -S, í̂?v>̂
aitPl ©a’WdhA'0O.“ 1>qm
jaB»iBtíd(<3oín$¿3a^Mii6^8Se-íie^  ̂ alfeünos días con el
»-4̂írtk *“1
c A it r a l ;
■ -  É Y A M G f t S
MXfíBSSLS K Ó í r i á ®  T  G A E C f f i
- O o m p a f i i t t . 8 2 ..— , M . A L A ^ 4 : iStitíiiU,
ELIXIR GREZ
firestivo. ĵ s la preparación digestiva i niás contónico digesti . E  l   ., ,
todo el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C o lim é  c.% ipairtií ' r
c ocida en
E L I X I R  P E C t O B M  H E R N Z
deMERÓÍNAyARnH€l<ALaiTI{l9GQL
Lo más completo y racional que recomienda la ciencia 
médica en la onratjióndd la
ris iG
l é ^ t Á R R Ó S ,  B R O N O U t i l S  1 A $ Ü A
tma agradable que hace, recuperar el apetito y  ei 
'^(^óTcdhaprobaíidbge íupt aumento notable de nutrición y  
pósi^tdff ̂ o^wé*á^la~fiúraei^^^
• F a r m a c i a  d o  A *  ¿ íip^oa  ̂ ó lt ñ . i i .* ’Co i> ip fR & ía»0 ^
f
C a r n e e e r i a y  T o e t n  e r i a
.DE JUAN» CORTES  
fPuerta Büenav.eptura, ,
esquina á Dos Aceras
Carne de vaca en limpio ^de 
pálfet:'ai 'tilía,; .pescuezo y falda á 8 
les.—id. id. id. ĉáfíá, trávio-
*rdás lAetSStóteode 
no, herr«nienfas 
pq̂ p‘de cameHo, '
is, ĥ íTíftes, fc^bs les «aevos apáratos de utohnfefíav aceites de engrase, correas de (^ep,,balate,.
, lona, cAnamOv-geajá, arados y todos los útifesde^ricultura, prensas de^va,^de .
cdfet».
iii. w >- ■ , ! j -  't 'sailáínergo Y Ionio á IQ reales,
.(tónes, ántóWáíJbs, esplñob áVtiñfclaíTs, 'sédaéjpara cerner harinas, de mclh, ^  Ü ifafenio'ó 'filóte á 14i^áies;
'I s l s »
y cuantos Útiles se émpiean en la industria y en la api-
^  M A N n & N  o a t A l o ó o s
'V3»weW3W*».«««8aH*l
. pytilA E N ÍÉ 8IHEDADES ÜRIHARIAS
S Á N D A L O  I J i Z A
, M i V J * G ; R É f A i s
ENFERftÍ®D*OES uálWARMS. VreiMIlBát) cOTí «HtopaSlás dS dP64n
y Málidrca;'
ilficas y renombrados wicticos diariameme la 
reconociendo Veótájtt' 8WJÍB- W  similares.—Prisco 14s t ó á ' ' S ' A ‘i S s . S t t á 5 U f e » w r “ '^ ' '
anouvdO! Ua ía  ías «probadas y í;eco- 
lórca: vsírlas eorpó- 
l s/pm,cr|b9pi
___  reales,—Eir-
cipale¿ ds Biblia y
í
íRSflSiíes á 8 reales. -Tbtíitío sd- • 
Ikdo á  7‘reales. Id. añejo á-10 
reales. - Costilla añeja de New  
York á 10 reales.—Huesos^añe-'
f)S i  6 reales. _ _ervicio es^merado á domicilio.
m.
IIÚ raá  ̂V£LLQ Sáiámeide cdtí él düd 'jlía
M . g ' o M  l ó e p l l a i t o p t ^  C a x ü P U i '
que 'd'éUrüyê  ),ace désabatecej- -ehjdttí•rfiitót̂  los
celos mr duíos pne sean, y el veto q»e deafiguwJa csraíy.'ĵ ip|ijp̂J 
po (Baibá, bigote, brazos, etc.) Sm «'««ún peligro pwaj^lM^g 
áulicamente p̂ r'esté prócédíñiiefto segurisimb 'qfte -.pbedehelSldfia 
result idos sorprendentes y permanent̂ , tosía to« el pmiperĵ ,̂ ^̂ .'
& f í ?
ttteseia'Silihrara el cuerpo, pesetas 7; frasco ̂ ande para toníl̂ teft ní^ 
'is JO Sefenvía por correo discreto del depósito en Barcelofaa, dr®e-?
' Via 'V'iíftnfe- F'ovveii- y G.», Ptincesd, ii«ontrApago;̂ ici®ad9.é®!os,
:fniás o‘feS cqjitinios por correo.-De Venta en todas drogiser̂ as, m i. 
' líl«eilasŜ fLim/6as. . •  , - '
g a f é R M i v í n o  s a m ^ m K ^ á i.
4el Boeter M O f^ b E S
Con M uza en Metálico 
i y büena garantía Perso-r ^^8nál s'é ofrece un cobran 
•Útft para .Casas de banca, 
-comercip, empresas ó 
•pafticuláresi
En.la Administración^^ 
dqqpte petiódieo infor--'' 
n^árán.
T á l l e r  d e  O á í ^ n t e r í a
Í Á C I N T t I  E ^ R 2 A L E Z  <
Y É t  1  fb i l i l i s  s in  M j i e t e á e i a
l e g r e  b e  v a c a
. . . : . . ,^ l . ’: i a A O , A R ^ a S  S X jA -R R Z S  ' >s.
absolutamente pura y^^ayantizada, de. animaleé ’eSco^b‘á y en
Ü 'ñedid áánáftlD PizAv̂ QrdaoonRfpi Ae imlt^bloáíóá;
■ K A T A - M E M E S E S ” "
is i iz a r  d e  H á v e d a á á s  y  P e r ft ím é H a
A L É J A I ^ D B O  R O M E R O
%  liSJeíitléS d e  L a r io s ,  4 i— M A L A G A
C a p i i e s  d i ^ V a c a
V e i f i a d e r e  b a r a t a
, é Á Í j É í i S ' ,
d e  V a c á  y  TRienRiea
Oairé'Ciifiefós, sb
1 VCo'hfetafite váriÓdád en artículos de fantasía propios para regalô , 
í Surtfdtfs corrtpletoS ’de Perfumería de Jas más acreditada» marcas. 
I Bafetontís, Corbatás,v.Petacas, Carteras, Tarjeteros, Sacos de pie{ para 
I mano y viajé', etc., ííc. , . . , j-*-.
I Excluslvá para la venta en Malaga y su provincia de la aaeditaos 
I PUtâ Meneses. 4 ^
La  libra de 920. .gramos én . (al lado de la SomorOTería) 
limpio, ¿^bSétás. ' i  Yaca pin httbsó . . PtaS. 2,—
Idem'idi coh^heSo IjSO i d . I  M ein c’on hueso . . » 1,50
. Ideñiádjiterneriív3 idi j  Téíiibra sin hueso . , » , 3,,—
e a l l i a ® .  •„
Donde están lasares colemnai I se g^antiza ei pesp exacto.
Casa de D.'Praucigoo tupíañe^ | , ĝ,! lado ̂  la SofflbW erfa )
PUNTOS © I
llfitaTi «ttUe de Beatas, 41 
deLarió6,'3
em'O) ^RfiihRa y  tiRédnó
ír i^ résam te
rebaja owoi&i dá 
sprecioR: v 
cMicérk ónBni®lfc
José P o lo n io
Esta acreditada casa haceto-
cAt̂ éíés ámlRs Ü“Gt'añ por aeoit»
Roiénte  pre i
Taca l í ^ i é é i f k . . . AéRe^ »,25
ldéiñ_ Mñ . . . »  LbO
l'éraíéira ¿Íkuo¡.. -. . . - ■. ■. ■ » 8,— r
, F lá i á  A U id n O la *  ixAtttYnr© 8
a l q u i l a n
Bps habitaciones intpriores
decía.» deú-staiacionesvaía.
gas á precios muy eoopornTcosa v mifiTías 9
Am ratos incandescentes de Informarán, üllenas, 9.
toáoslos sistemas, tubos,tuli- * ' "" ’ ’ • '
0 «A b1ó u
casas en el
1 | í ) ^ a t f ; | l i ^ H i f Í A c í  i r t e o i i o m f a
DB P lN T U áÁ
EttltlUIIOS JARASA
Dft; O r u s á i  IC -^ m iA lx A G A
tu  muesta® gawptía de esta neyedad. , ^
t̂  aaiunciibs. hay eoRstraidkR g i ^
BÚmerb de íSfiaeJ^áñ áe B i^ o  de. todas iro^Mals, ya pia- 
an colores, solo Í  islta de rótulds para mayor 
brevRÍáUuá en su (Soúfbccíón.
. TMhRiMitnt  ̂y tódu lo coltdAflÛ ife Al aáe de la ptctun.
Lee tralMjes se hacen taa^ dádK tütfb ñih'rá dte la pScíhlaclRe<
i4 i ’14’-^m M . a Sg a
A y e i É I  ) l i n  .
i d f ld R  jiw ñ A w R iB e ríiiK s
rtj^senfanfes, en J/fáhiga y  len //íodrid
Cesñ4ji breve y  ecoiíámítíB
gas y pantallas y-todos lois ar- 1̂ : , ® áB lciQos para incandesopncia. , s v. Se venden ;dbs 
I Depósito de la fkmó§a,'iáí¿;-' f  pueblo de Tifiarrensolínos, eh' 
1 para W o llf para gas. ■ ’pVéfei'ó'á Véntajosos. Daráu,, ra-
i ) ^Swm a'fihi 0 8  zón Stitt Juan, 4, panadería.
Uatár dt C^arpintcria
H>]&
2 A M B R A N A  Y D O B L A S
E S P l C I A L l É Á B  I N  Í Í A D E R Á M E N  P A R A  E D M C B 0 S
Se hacen Gl 3BRAS per {mpRrtenteR qldiB séiá
DADO SU GRAN TAMAÑO
( S  e l  M K t  l i s  b a r a t o  d t  i t o d É t e t o
m
ü if se expKca Stt ifBii e fv ^ Ü ii y <(«(, por lo lauto, lo preürá» 
tos isdastnatést H p d lilá  f  teaers^ pára la inserelda de asdácios.
É N  P R O V l l i r C I ^
D E P O S I T O  D E  « O P TIC A  Y R ^ U O d E M t
diip.iái.: Aereditadas'^l^iGRÍs iRglasa3,£rance:^yl«^iwt^  aeree 
|tomazu> 
FortíáiMl
su|>erámr. . .<,2 ;fíToba 70 céíSlíípm  
^ortl i:^- Id. ' . .^*'-4d. 90 iii
E n  sacos d e  ̂ p^kilos baiíticá»..
D e sd e  ú n ’&tbhC^f^fedibs,^
|p6KÍ0and de B é l s ^ ,  clase e x ^ ,  lo  m ejiu’q m i se  «aea»^
JOSE w i z  '
. $B »ip v e  á  'doittleílio  á  ‘̂ i^o^l<*s ái^yeglRde§,, .
»-iA  pilHaASK:
« S o d i d a d  A n á b i a O e S e ^ M M d a  en  c a ^ í M í í o b i a i . . : ; . . .  i o ó . o o o x o a ‘ t o
C M W t t í a f l A B p o a R e ^
ertas*Rie(gwM*(iwsp33ta«iww-‘̂.̂ «̂;’y»̂ ^
. I aKjtiv^Mwal  ̂ Ue
, táhikoá, epilepsia y.djsmás nerviosos. Los 
iqs de la infancia en gtperal. «e curan infahbfetóifatfc Bi 
lni>d«Aae'<sií¿ —Se remiren oar c




' '  ̂ ' '
esnAfiA ' "
p tc d u c a o tt a iu ia í




De venta en los Ultrámíírlno's de D. -Ailselmo P. lHaS'célí 
3; DiTíino del Gaáipo, íPüerta del Mar; D̂  'AbaStanio'íAsbbñkj! 
nada, 69; D. Joaquín Siena, Sta. María. 8; Di Miguel-PeSa^Ti^t 
da, 21; D. Éngenip Fuente, Duque de la, Yictorda, 1; D.T ‘
Fkra pedidos D. Miguel Femáft'dóz Gazotíá,MaÉifiuóé.dfei®iÉti
MI ifií I itfeahaAAAi’ tfitf ■■Wnwa«lM8aaA»R*fca»aiMAiiátt̂  ̂ Itftiilli
iÉAMidi




Jas. Rtonsst fseiUta «I 
SseRReiíe 9 reiAw»'las 
8 ftiM«R(aRW(lMíii^ onanlame
•6 «BSTAIS U S
Al ser «nssef t LeAsralRito CÉl d ioR 
e. LAZAi MALAGA.
MADERAS
Tddó el qué tenga que construir debe visitár el Déj^m* 
brica de Aserrar establecida final de la Alameda %u ai
'donde se vend®n de las ’diifíéfeiqfies-^e se d é '^ fi 
. piezas cuadradas á. mitad de precios qué las de Elanfi^Sft 
Para cercados de fincas y étros-íusos, se •vendeñi:®RibeUj| 
desdé á50,ptas. piqzas, y los hay hasta á,^ p̂ a!S.íla:
'p'aVós,—TabláA 'cór'tezas de yara.y media para coctí’ 
zh§&. deád'e:2 ptksi quintel.—Post% te lég ra fléW ri . ,  
ciónos*elé^íic»§ de tódas'dímtenáiqne'áí Se'adlnpeímí 
ra aseitear en,la fórpMi qtte s©'quiéra desde < îiáfe.j|la? !̂i%|| 
•'«delante, según cíase.-' . ■ ■ :. .-í; - i. iY'
líOúas do^de á 1,15 pt«8*quintaDep pqntjdu ,1̂ ^
'^id'éiimptí'eeto de Consumo.—Por arroba en pedazos^  
para oocuia v coladas á O-üó pt»s. Dicha leña no es taldni 
’bTuo los rrwif)s de la fabi’iéációri vniadéiia saña yínSllĴ S 




Grandes surtidos en;pasanóiheria'en-'las tiras btfídádajii| i 
M rs d)jses,y-yariedad de at1ícülos |íara modi,gtasft-PerfumeÉ 
mejores marcas del país y extraiyem.-^Petróleos y tintucaŝ -i
*ello..,-í<s.-, ■ ,• ... ■
Para Juera ¿fe Ik población se -remiten muestms y predios 
. 'qelw uieVdt'dería que'se pida. ' ' ' '
£4
(le .ia CüinRiitúáíiri, Sfrauada y  Pas'ájló Jé
LOPEZ Y Güi#i
íí5tTTí~!Tni«r.>-B».-i»!Bi .T-»m A  "biA'(~>Usa*'T7 ▲ 'T3,Q̂ O"Kr'SwaÍHaso:s.aiS,,i»aB
Hnrlluéñ dt Lafios, 5.-TMAiARA^Tal) r̂as; Pf f̂fJsVry
Pábrlck de Plands y, Almíicán<̂ î ,M!áiito, ó,
” " ÍPnesrEcópémicas
éültián dd
Gnui surtí^ p̂ -Pij|iao9<y'Armatfim&s de tM más AeáBdil!dlál<l
"euíRS'Si>'«wd
MRAR’- oiMauw|WiaR .syenpe'y ' lai laî niMlMUl qR
^¿s>a^to»fl^tWjl««ís.--YeiJí 'ad'«»ate^
lütrtilÉRMaRr
Merecen verdadero elogiólas B O T E LLA S  de-LE G M  1 
L IQ U ID A  enarca L A  ÍISTRELLA-D IAÑA-GOÑEJO , , 
dél liüítío íábíic'añ'fe don S. Casamitjan> Mensat¡calle,'
dq’|Grisü;aa, núm. IS, Barcelona^ puesla.á .laY 6dta en ' 
•Xlaaldrogniprías v  nTtrñ'fn’s’riViAí! rid'/iQio WYtiFió-M’ ti<4't.Ví miy  ultra'fnaríhóé, dé'est^, tíiddád' pá'fá 'éí 
.OOL'ADD . y á)̂ fefQféc,tíi(5n̂  i3fe la ropá Ülancá y- de color 
lI • M  f l^ ^ T ÍQ U L A ^ ID Á D  de usajFse sin FUEGO, sin
apáratos y en A GUArFRIA , pudiéndose aLpi^Opío tíemEsta Ca’sa óS'-ra qtCé más surtidO;Prés©nta en-Relojes 4e par ^
éon ricas ̂ t ĵiasá precios reducidos.,; po ükcfersé la tío láda 'de l a ‘Topa en e l m ismo .domicilio
, V&íadácoltecoióhen Gernelospará teatem campo ynja^mfi., i .
G af^  y Lentes con cristales'"4%'té|íü&a R^qa primera,,oou ap- conay íida  de um scnomo Javadero portátil quft'puede
.....................í ' icoiocarge en cualquier lado de la habitaciónmaduras de oro, chapadas de oro, 
-Gempleto surtido en Reló] es de
^.de^ás l||imoTes,en cuaiqn|^¿ 
sé ciiján muy bien tomando á g^asel
AZDFRE íí
Jel! Drl TSYPqdeS,,que convierte etagua j:g[9«íi ?g
r̂auúhi ás'M R tátiiw
del. mismo autor, en aplicadoneSftéptternaiS*
-6 6 :6 0 9 .0 0 0  t o  'P t l 'S .
en.
__   ̂  ̂ incepio.
'^^tíiíí^éctdr íiárá Ids fainos *de Incent3í9& yiUlaT^- 
mos en esta Provipcia,. D.., JálGUEL |IUIZ ENGISO,
CfjUe-de PozCR3,Diulcesi^.--^Mál^^
-ca pietosuruao oniíjeio]es uo wEuy.'yi«iaup, P V ^ j  >
(Piel Extraplanos desde lo más econótmcóádb‘más s^en or.' J- ' > - gCO lllO flílS  0 6  tÍ6glI.00^l^
-TTmVfl pasa fin Málan-a de los cristalé&jsometpopes de m agnífi-1". * «««sw  M<ua«ggju U O
n
Unica c  e  lag   l  ri t l jf t   gnífi- i». 
ra la vista.-Oadenas y dbjétps de Platería,, - .i- T.lTfc-KrrS.T1CQ resultado pa ta.—̂ Ûad̂ naa m?10t a rri i r î  , ¡ , j  i , ’-Qi¿ípáh«Sso U>« jpelq|!^ I«O NG IH ISS ,r
Y ALl ■f
p n i iw j ir .  ■
S - S M Ú i Ü »  t i »  Píos SítlftS
'OñiÉL̂  ^UÉAkr’ñlrfá ia ciía^k >-̂ jíg«L¿ijRéióa
dftiiUdadf''-'̂
• 1 Ca«ut«H &táai«'̂ ŝietfí'kRos-die'¿¿aoemplea», .f rúicipiüeirbótiafai i*)art«ií]eg cií|
t í é n a E é l e »
m
EWTWS.
be^itoléeiíersl! OeniAa#, ¿i». Madkél. Ea líéái*^P¡iiitgÍhüPá¿̂ ."ftt̂ iiéi¿í>í>
■ -j d&s .y ̂ 1PGe’o¿^|íaá»^«^xírsa^ext5^ji|0^^
' ; ’ lirín'qs,Ru|»'03ól^,^«-4»<^eP)ffí^!^q^p.áellR4^^^*; 
I . 'De venia eq,tocios ,loR bqent»s‘establéb^RU®útQt* í.dwM^IÍÍa
íí/' J 'confiterías, ceWecerías, cafés, fondas y restauíants,
..  ̂ ; .fííc-'w'
iit-y
á. „*!2
l?'>i
